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E n s e r i o p e r j u i c i o d e l o s 
c a c i q u e s . 
lojplaií©|á m r-í mi lioncfí'cio ©nomitó pa-
J U los iiinteíriaseis g^iiieiules de- la. piró-
Miiiciui, cuya, ^ul..-;i-n.a,üfán me l i a ahlo 
^ncoiinicnidada,. 
Cinnio I M I con «pañero le , áiiitcrrogia sc 
aoljáie Iiiíulacr idejado sus faenias nk¡¡m-
nos laill^aüiiles, átfiirtóó el intir'¡ipHa.do: 
—Y,a conocen iiafedies (y yíÁvíó á 
üí&évsréttcf) ed êmtbSdo (léfl uxipî p cpno 
ihe linciho Jija.i- e-in liíillenes y en o i r á s 
Basta fijarse en la espociai composicióJi del Golncnu» fonnado por el y pnr ol teujal no se piicle ol-m comipin)-
geíior Maura pañi , advor l i r (pie cu él no se j>ractica la pol i t icé lie pa r t í - mi - i i quKJ 11 de reEipetíiii" por patronop 
3o alguno. Es un Gobierno que no tiene o l i o coinpn.-110.-0 que el de sciVir y ohiiciroe Xa dan caca . i í ada . JibeH.-wl 
ul país. dje ac. i : a édi V&á triubaijó|S- ' 
pero el señor Maura, finue en su obra de restar poder al caeiqu.i.s- En este esprifeo so meigia •el que pa-
inc lia aproveebado la. si luaciou del Gabinete para ir intnxkKñ.endb nio- trono.--, ik*. c.uialquifcer ra.ino d.r> ron«itiiuo-
dilicáciones limporlantes en la. vida adui inls t ra t iva , tnodiiíicaciones que al c ióa dle.111 ciaenla ( l ^ la. (Miniforni.iílaííl de 
j^t.pouder al c-riterio de toda su vida, vienen t a m b i é n a reafirmar l a neu- «uiy operainiios en la l abor quio deseni-
tral estructura, pol í t ica del Gobierno, peñan,, y «e lua. exiigído a.lrona, por las 
No cabe desconocer la .eficacia, de los alcaldes para el I r iuu fo de las derivaiciíonieg que l a cues t ión l i a teni-
¿ a n i o b r a s caciquilcis. Los resortes de que disponen las a l c a l d í a s paia, la do, qpe ño r l o menos «¡no do los tma-
' caza de, electores son conocidos de todos y no seremos nosotros los que baj.auloires noí,iíilqu¡9 con cu f¡irania el 
caigamos en la, redundancia, de referirlos. , " '««nitiaradío» de l o diiispuiesto. 
"En las ciudades como en las aldeas una. alcaldía , Man adminis l rada Y coniio los hay qiue no quieren dlax-
polítieanionte significa, una. mayor ía , de votos. L a pe r secuc ión de los ad- .ge p o r «¡ntenados, 'han abandona do a,l-
vi i .-ai ios y el. b á l a g o de los adictos, con los distintos procedimientos-de gunos sus labotfes, y yo estoy dispues-
que so dispone para perseguir y halagar, hacen que en. torno del alcalde to a, no peiimiiUir cil t i iabajo en. obra a,l-
se agrupen minchos ciudadanos," muchos votos, diremos mejor, que es lo gumía dondie no asa adoptada í n t e g r a 
que al cacique le interesa. • l a rtiispaaloióni giubern.a.tiva a que Sle 
Restar atribuciones en la, esfera del desenvoilvinnento de los alcaldes -ailude. 
• en que sean posibles estos manejos, es hacer obra de saneámiiento pol i - E n otro ordi^n die cdsa-s, pcirin,?'tenía 
tico, de verdadera y pa t r i ó t i ca c i u d a d a n í a , qnie aieferir a. los reporteivo-s el s . 'ñor 
Pues ibSen, en las TOÍcimiiao íntroduiciidas1 en; la ley do Awid^ntes cftél coadl^i di» Oa.láaráa. 
Tnd.-ajo se lintr-nita migo diei esa, merma, de rntui.buc.i le-s'. En otro lugar dio i,es (hizo peStófóe que a la llegada. 
eeie numero lo a p r e c i a r á n ios iectoíeis, y observará ! ) qu.o el phSo ipa- i-} deíl mixto de la. l í n e a de l -Norte, que 
eabieraío ida en cointiva, d.e un resorte •do ' la pol í t ica < aciquil es d igno do |W>r cierto a ú n nio Jia.bía entrado en 
teiw en menta . Santandeir a lasi niulc-ve y media, d > Ja 
En ril irégiimüeu do acr-Mientes d i trabajo se quita a los aJoildos la neribe, por venir con g ran retraso, 
impoflicióii y exacc ión de multas y s.. ilrjK'«i.Uui esfts faeultadfs en las n a - ns;;sti.rían «•«cho pane jas dio la GuftiKBta 
B m ' n o isoflpeohotsas de las señor-f ' s . jueces de pmmrra. ins-íaneia,. Eslo est;i c iv i l com el s^lo. objeto de conducir a 
I m i y 1 • ; : ) , - • 1:; 1 para los caciques'un golpe de m á s ¡importancia de la l a - c á i , ! I M Í H I O iv.-lin.:\s po r delitos 
- que a piiiméra vista, resalta. poi<q,ue llilaiy quie teneir en cuenta que la íey d ' fonsiideraeiióu. y <[ue. ^procedenie.-
dc Ajdcíidenites de] Tra.ba.jo se a m p l í a a lia A.gnieiiiltu 1 a, y que ¡iba a ser ho- de L m -o- . vi . n.-n oondiwiidos para, el 
'p,r',-i(iiio de S a n l o ñ a . 
n.icihios penados h i i b r án pasado la. 
.noche en la p r i s ión sautanideriua y 
Jusy sr-ión trasladados a la colonia 
peaiiiteii.c'í-a.i-ki. dol •Dme.so, ya que, las 
•couiibiina.óione.Si rer,rov¡a:ni,a.s no permi-
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•ml-le el nramgoneo de los a'lca,ldfis, de no rós tan las aqiuella a r t i b u c i ó n . por 
m e femid^ cacíipriles aldeanos. Aiplíi-Uidamog óll Gobierno A- al-.'ntóiuo-sle 
W Sui ca.in'uo. Una, de bm suisriripof.mes patrñKxtíicas piama la, qpe con m á s 
gusto locintiiihui'ríau los ciudadano;- coniscientesi y iiomnál^OiS oar ía aquella. 
.que se abriiesio con objeto dio comprar cuiei'diaiS "para a.rrastrar a los oaci-
ffiies. , • . 
Pero 110 quoda en l a mienieionaidla medhla t a o t e v «iiiitfic^fc-iiquil del f.a-
il 1Í11 fie Mauiiia. 
I ' r n i -
acii.-'i'dó. 
pqltiic.M dnl favoniti-mo y el látigo,, arunis empleiaidias can pr.eiiierein.ciia. v 
eu las prcpor.-io'iies cori^sp-oii-diciites, ¡por los tíaciiques g-i-andes v cbi'qosi. 
'*[•[ 4 .Este aoueedo adoptado ay.-.r so refsana a un proyecto di? dooneto traías-
rfóáeñldo ail .'liribun-ii gubea-uiat.iivo la facultad del niiiini.st.ro de címdlooiar 
¡Jíuilitag. Bs decir, que o! minj .- iro no p o d r á í a v o r o c r arbitrairiiaiiniento a 
cantado veidaiL-Miaiii;el ', SO mos;t,ra,'!KI 
íunoiciliiei u u tainto monLficado con nos-
le si 
qiuie 
UN RiSTRENO.—Z^i a c u e l l a n d seíinK fioirds i-a nim •xicuu 
ilrl levetr. aplb ilr •Anión i'nloiÚ. ron. olha púslnnia Hé l'rri-z GilldoS. 
irjnnduln. ¡my los hrpiyiño'i e-o </' / ' / . ;y anocllc fnc c.slmuitla' 
ron rílid'oso r\¡lii rn el t tá ih) iírl'l'i-n'l 1 o. de Madrid. 
(Foto. VHdabMadrid:) 
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¿QUE E S ESTO? 
E ? a g u i n a l d o d s l s ó i d a -
Üoia •multados o -roción iieudaidos de su partiido en per ¡inicio del '!'•soiro; en tas. i S •cokctivi-da.d.. de-que un.a vez 
una palabra, quio tampoco por ose.lado tondirámi el caciquilyiuo de a l iu ra . 
l u c i d u o y el o-tro taoi'iilades pare la ca,za. de sufragios. 
¡Adelante con la o).ra. s e ñ o r Maura . Señores .mini.slros! Cada traba, 
pongan al de.o: avolvbuieuto nerníefioso del caciqiuismo es una iuvec-' 
,«1011 de decciu ia y de vidia que dan al p a í s . 
. / Ouo Dios les ayude. 
a pena 
de muerte para Mar l ín Mar t i y VJc-
tor io Saliater. 
o t r ó s poirqu olos recogimos l a n í a - May okas'• |>eiíá.s' in.eiios gray.es: 
aiMciataicitóri <| l  b¡<so ante los p?:r.¡.(MlAS- La ' seutenicia p a s ú i á al ni ini . - i i o de 
Gracia y Jqstieia, por sor,a quiefl co-
rresponde resolver sobre ol indul to . 
E l fiscal ha informado en conira. 
G E O G R A F I A DE F O L L E T I N 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
T r e i n t a p r e s o s d e t r á n s i t o . 
B i M a ! borai die costumibre neeibió ano-
Rp a los per . íodis tas eil oaballeiroso 
comido ,die Giaba-'rda,, repraSontau-
te dil Gobi,"imio <m. Sa.nitamder. 
Entre la.s n,oit,¡icii;a,.si que maniifestó a 
W redacle.)<;| |o los pcniiiVdJ.'i os f ig l l -
^ l í i / d i o lia. niandba. ia Mat l i ' ld , en ' la 
^ r t t e dio ayer, •del inspector genera,! 
m Priimiei-a Enseñanza, , -señor Sándlrez 
iioin' ijodh, que ha, pciiiiuiaiii.eicldo va-
ríe- día - „.|| .ostia población. 
Vol.v-e.iido sobre el tema de los con-
pqtas sociales, d i jo la pr imera auto-
J'Hlail civi l dic la provincia tpie el con 
cem'¡ente! a, obre 10.- y pa i rónos ' a-lba-
ñill'ós so eniioonitraba a ú n en situ.aui'jn 
un iaato indcSri.f.iiabl.e. 
La,s. <'>]-d¡-';!:-;si dieí .adas por mí a ñ a -
d ió el seño.r •conde- de Gabarda, ¡ n 
cuanito ¡So ref.lere a lia m á s es t r íe la II-
bertáidl ídlól tnalbajb (Dio com-lbnvnn, <MI 
mqcfo' -aflígulño, sombra de dicta dura.. , 
Ñ.0 he pivi.eiidido olra. coSla GpC lia-
í-er resp'elair los deioclios die todos en 
jUstSciia y OBto aiiie propongo, aif> admi-
iii.--!.rá,ii;dol.a, a m'-.diia- t i l da - , sino por 
idl •c.íontrario. bacieuido siempi. ' (pie Se 
n - p i - i " dicha libeirta.d de trabajo, (ju'o 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S DE F L O R E S . — T E L E F O N O S 755 Y 223. 
E L S E Ñ O R 
L u í s P i n t ó M o y a n o 
D l i a r a fifí MnntnDa T * 
F A L L E C I Ó E N L A P A Z D E L S E Ñ O R ! i > 
E N L A C A S A D E S A L U D D E S A N T A A G U E D A 
E L DIA 11 DE DICIEMBRE DE 1921 
habiendo nclbldo loi Santos Sacramentos j la BeadlcMo de Su Santidad. 
1 Su afligida esposa, doña Felisa López Hontorla; su hijo, Luis Ma-
nuel; su madre, la condesa viuda de Añsrga ; su padre político, 
don Manuel Alipio López; hermanos, hermanos políticos, t íos , 
t íos políticos, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones y asistan a los funera-
les que, por el eterno descanso de su alma, se 
c e l e b r a r á n el día 19, a las DIEZ Y MEDIA, en la 
parroquia de la Anunciación (vulgo Compañ ía ) , 
favores por los que les q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
t, mu ib i.a,dos los asuntos de m á s t i ' -m--
r •iid I K i,a en la Oaipital de la Moola-
ñ a , r o g a r í a al s eño r manastro de la 
G e b e r n a c i ú n el que le penniiiese des-
cansar, ya cpie, segúm anodhe di jo 
M Í eiamcide. no os esta de gobernador 
c iv i l su c a r r e ñ a iideial. 
Y nosotros, qiue on todo momento 
hemos siídío y s o m o s ! m i p e t u o s í s i m o ^ 
con tos ruegos o encalaos d e ^ s e ñ m -
conde de Gaba.rda. l o bubiéra imos sido 
••xa! l anc ine i g u a l en l a noc-be del 
\ M-ines ,a.l osoribir la,s no,ta,s d"l _ Go-
bierno civiil .'--i tam caballeo-osa y d igna 
ouioi-blad nos, lo bubiera advortiido die 
eslíe, onodo. 
,VVVVVVV»'»-VV«'VVVVVVVVVVMAWVVVVVVVV\/^^ 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
U n s u c e s o m i s t e r i o s o . 
; . n r i K \ K S S O N ? 
r .AÜCKI.nNA, 17.—bu la Plaza 
Real lia ocurrido boy un, SUCOSO CfUfi 
está -iendo muy comenitado por los 
carmlere.s ile misterio con que se le 
ha rodeado. v 
I>e un eslaldecimiento de bebidas 
sallo un grupo de j óvenes ' acompa-
0,1 lo de unas cuantas mujeres, y sin 
que se sepa par. qué . se agredieron 
a Uros. 
Uno de los que in le rv in ie ron en el 
611X56*0 r e su l tó gravemenlo herido. A l 
ser detenido otro de los contendien-
les, dijo que no |iod¿a. serlo porque 
jMaleiea-e a un Ins i i t l l l o armado. 
I.a Policía le d> sarmi'i y le Condujo 
a la Comisa r í a . 
PrOnto se. iiresentaron en i'-sla Ires 
caballeros. reolamando la entrega del 
detenido para que sea. juzgado por 
ía.s aijloridadcs a que corresponde, 
dado el car^o que d e s e m p e ñ a . 
E J le rido lué coaiducido a uu Dis-
n n o a r i o y m á s larde a u b a Cl ín ica 
par t icular . ' ' ' 1 ' " • ' 
Ha -ido .•lirado de una. herida de 
arma de fuego en la itigie. 
Cn los í.'eiitros (diciales se guarda 
urau reserva, sobre los. 'nombres.• do 
los s eño re s u n e ' h a n intervenido en 
este, suceso e x t r a ñ o . 
Hay otro herido por haberse ca ído , 
d á n d o s e un .^olpe con l a acera. 
Se t ra ta do UU dis t inguido t í t u l o 
valen-iano. 
PA IRONOS BOICOTEADOS 
A con secuencia, de haberse dado de 
Paja en la Fede rac ión Patronal va-
rio-- socios de Gerona, los d e m á s pa-
ii-onos IP"= han de.-larado el boicot. 
PENAS CONFIRMADAS 
El Tribm'idl • Sup i tmo ha dfvii-Mo 
¡ L e ó n , d i s t r i t o d e A v l k ! 
Cuaiinlio ii\-:tai!ló'i.a 'gu.er.ra^eurOpéa y 
obseryamos . loisr poii téidosos coooci-
niiiento'S.g;N!gi-áriti is diel nminio .ente-
lo die .lew gob-.i-iiiai!.', .s y " d ' Jos ^-enera-
ilesi d|e iteifij ^im-iones. en" luolia, • nue-,• a 
t - iea sa a.ljirj'0 desiiii,-ni adaiiiit-.ide ' co-
[m:o Étl -de a,ld,ea;iin en"- luegoá ár t i f ié la-
teS: • , - . . ; • ( • • . • > l : 
—¡iQuié, t íos! oes • solíanii s diM-le— 
•Le^-.iniainidiaii íus tedes• üiaiS1 ' ñ a s , (!•• su 
«-a¡--ia y a vird-ta, ,f'ie';cci] reo bw vemif'-.n 
•un pla.iio de la •piovliuoia en (pie e s t á 
iNK.lava.da.. c.'aiii d airim-'ro d,0 á i b o p -
''lUlaJ; - qil 1 poi£l !©, P T I Í I I O qni < xpbr-
ta, i ios. en qiuie Pa.ña y l ó e l a canti-
daid die (•••i do- qaío < r ía . ¡"Síwi uísi ñi> 
bro.-ns, ¿gds e»traníjéipos dé1! deiuontre-
• •Nues.l 1 a,'adiii.ina.cii'in, (•.laro -1?tá, \-r: 
lilao CNI•msiva a los cUidadanos de, 
•laa nifí-rjidas pa,í.- 'si, a r los guia oon.-i-
d' i ;i hamos rapn.e-s ,!•• , sj.u,¡- .-.m.-'fa-
dob .as ' . a de la d i l i ' i i l l a d (pie hay 
p a r a c o m ú n i dais 1 < .m \ • !i I-1 i-rd j -
Me.. . ¡cosa ffiie nosplil-OS na saluMnos 
.0, ipor, i l o f i l e m o s , - n o • nos la..explicar 
nnio's! "..' ' ' . " : • ' 
i 'u • bi ai c-a adin.ii aciiin ha ca ído 
a',! Stueilo* d[&iiíildip a ja pbima de. un no-
vel i-ta, .pel^-a. • ' ; ' ' ' ' 
Ve'.'.n nuiestmsi Ji-( tpnes: 
" F n uu .diiario 1,01,4a, &Ñ0ptf> a pn-
bl irían'.-i- eil domingo pasado "i ,,.,ni;o: fo-
ll« ll11 '1 una. no veta d.e .laven curas, l i t i b 
b'da, «Jja iríOVilji del diablo», cuya oc-
<:ir,ii ' : d(;---,a,i'i día, •'n Es.pa.ñ' 1. 
, Ivi 1 el 1 pr iü 1 ii' • r ci ig 1 i tu,le reei'br;. eO pro, 
b'.'4ea¡- '.a una 1 ai la COUb e-:te ' - ' • • ] . ' . e 
c r i t o : ' " 
'• S e ñ o r iniat;pir-s pai te , d. • -Ciiaz ••k-b 
Pi - ada del Okl 
'CarreP-rii, 'de-' Avila—.Rejar—Plaseneia 
Plb I V I X C I A D1 v S A LA AI A N C A 
• ' (LEON') 
DISTRITO DE A V I L A 
' ( E s p a ñ a ) 
Sin comentarios." 
Sin c.o.mmt.ar!.os diclei el colega, d d 
q)u,<" toimumos. b).. enti-ecoiirdllado, y é¡n 
realidad a.-í eft 
Siin eiinilWgo. iiu-.si.i-os lectores toé 
iba.iá.n poique la, casa, biiep b^s nie-
•¡re'oe.; • • ••i. • 
. - — ¡ Q u é . l í o s ! nos volvemos a decir 
"como (uaDilo la guer ra : 
A f r i c a . 
Todos los periddieos do F s p a ñ a 
han publicado desde lona- varios dias 
un a.nuncio. poniendo en cínioe^mien-
to d e l ' p ú b l i c o que desde oi día, 15 del 
presente mes basta, el 10, del i ) ) r ( )XÍmo 
en.i ro. tQtl^S las. Ci nq a ñ í a s de fei-ro-
« a n i l e s . h a b í a n a i i r d a d o . a ' i ' n s b i j i -
c í a ' d é l n i i n i s t r ó de la Giiétiía, .'{ídmi-
t i r enear.aos, para,' (pie" nuestros sol-
dados" pudiesen n cibir • r á p i d a > e-u-
n-'.m lea mentedlos que las l";uiii lias .lea 
enviarain. , . . . ' 
Nlinneiosain.mto I se ' d e l a l l á r o n - la* 
dimensiones de das ciijas -o : p-iquet es; 
la doi loa ' de' la. ' d i r ecc ión , y -las -con-
diciones de ta - taril'as-(pie le .aidicar 
r i an lás Co,-o p a ñ í a s , que seia.i el jIO 
!„,,. ¿j,, n-fo d ' rebaja; resnIIamb> (.{XVI 
si. se mand'aPan en gran , velocidad, 
í-ostaría como si ' r í lese-en .pi-queña, y 
Si' en e-i •. la mitad de se, iuqiorle. 
Nadie. oodía dudar lo 'rafa i n in imo 
de la . v r m a d a d de toda la Prensa es-
l.aie ! . inelnv'Mido -"hasta los pei-io-
dicOS eradal-s. UU<' I ainlíi«n él f de- efi-
b i ' p r i vincia 1 lo [ha; publicado y. sabe-
mos de ba-lanb- faniiVlias .que .de-
s ú n a l o (p, • -lis dnnP^s pudieran d i s -
frutar en 1 -la- Pascua.-, ifel (daéico 
t u r r ó n ; bao pi-'-parado encargos to re-
galos, •aiushi.ndose .en ' un' Pidona, las 
prevenciones laiblieadas. • , .. . 
Pues bien.- nada. \ le ..eiyto j é s c¡«rto; 
00. tan s.do la C o m p a ñ í a .dd ft-rroca-
1111 del Norl o no hace( r e d u c c i ó n | a l -
u-ooa. sino al c í rn t rá r io , creemos qu* 
\ni^c-\ tía tyr ibi . ,in.ús ..(•ai;a.. pues ,nos 
ha.n mostrado .bí»y lalone^ :de dos ca-
¡as . con peso" de M . k i logfaino», por 
'••ovo iranspor-le ' e n gran 'velocidad 
•tíesta 'dálan-a lia-n eol.rado • ' í i ^ ü pe-
v (di-n d;" 13 k i l ' e ^ por el . cual 
eren - l ' v ' ó . j ^ i p f t , por lo. guaj 
a í |ue .la, toiiif-lada ^le merca o 
7-de Santander a .' Vlaláya • Katla-
-srtri'iu los ^ ddcu.ni'eñtüs que • lie 
vímó) m ' 'norme: e á n t i d a d d* 
l .jr .O Dc-sd^s. ¡ ¡ M/JL;, CTEN- PE-
S E T A S ! ! en ,númerq« redondos. f -
Ya. ,ha,n , sUlo varia'-, las p pijrsonai 
que' se nos han 'a-ercado pro tegí i indó 
'con la mavor i n d i s í e ó ion d'1 ' eiXrrMfio 
que han 'sufrido, y ci'eemos; O U P . Ini» 
•autoridades deben -, tomar mediilas 
nara qne. no ocurran estas anoma-
l ías . 011 A "dejan muy mal parada la 
Vn-iedad de las mismas oue dieron 
las notas para, q u e d a Prensa, ino-
centemente, hayan hecho i n c u r r i r .en 
.engaño a dodos los e spaño les . , 
^AA^VVXAAíVVVVVVVVVVVWWVlAA/VVVVVVVV^AA^^^ 
Tocia la correspondencia polítieH 
- 1 literaria dirijas* s* * m h ü M 
m o ; 
M W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V ^ ^ VSMMWMMWXWnW^^ \ \WMMWWWWWV\^^ MAMMMMMWlw^^ 
L A E N M A R R U E C O S 
E l g e n e r a l S a n j u r j o 
p a c i o n e s 
U A P O L f r i C A Y a . I N T E R É S E S P A Ñ O L 
c e n s u r a 
a s d e c í a -
ha Acogido. 
da sieiiiipre a fiworecer asilados po- L legué a q u í en mala l i o r a ; cuando te en que' usted • me 
Jí t icas que inlerescs nacionales. el ingra to e sc r ib í a a su novia de V u é l v a m e usted a ella y se lo 
Contra eso surge l a protesta y se Santander mientras contsmpjaba un d e c e r é . Pa r a los «anores muertos * 
cterioriza la inquietud. ¿ O c u r r i r í a retratov qjue ^ella |e d i ó al d^p^d^-rse. .mo -paya los cu-erpos nwiertos, .no'h^ 
lo ni ismo si el Estado y Prensa—lo Nos m i r ó a. lias • dos y pe rd í en la mejor reposo que la, tierr: rra. A ú m i 
que ge l lama Prensa; no hablo de l á s comipara.ción. Ella. era. guapa y yo a q u í goza ré del sublime encanto a 
P r o m e t í en un a r t í c u l o hablar de g ró quo ;Espafia tuv ie ra Prensa, que g a n z ú a s — v i v i e s e n en l ó g i c a compe- fea. poder besar su pie si algún 0^1 
l a Prensa, v vov a intentar lo, pidien fué, en definitiva,, la determinante nf;traci('>11? A;hora exlstirí{li sin Ja - ¡ n a h ! - d i j o é l - . Y me a r r o j ó pasar por a q u í , me pisara... 
d o anticipadamente p e r d ó n a "los que del mantenimiento de l a neutra l idad. menor «lai-ma, la censura de gue- con desprecio robre- la t ierra hume-
r ra , que en todos los p a í s e s se im- da. U D E L O * CASTlZLWqg 
l-ianta, incluso cuando funciona, el 
«9 honran, con el t í t u lo enorgullece- Con c u á d r u p l e cant idad de millones 
dor do periodistas e spaño le s , de ver- no se hubiera pagado ese servicio, 
dadems periodistas. Si digo algo quo Pues figurémonos que el Estado ,>arJurtiento' >' 0,1 1, ll;,s l)artes 
p a i r e a mortificante, p ó n g a s e a la e s t á en constante re lac ión con pode- ec lie'ne Por l ío i , a >' convemenle. por-
cuenta de las buenas in t enc ión es y rosos ó r g a n o s de publicidad v los ^ cons,ste en 3qs. P ^ ^ d i c o s 
h ^ r e s é el agravio, .porque no es m i a ^ d a , poique en sS i n t e r é s e s t á que consulten lo que sospecl.en que imc-
p ropós i t o agraviar, n i p o d r í a hacer- sé fortalezcan, sé acrediten y cia ser d a ñ o s o para l a causa d.jd pa í s 
lo, -tité&tfkés de la. acogida que en par- arraiguen m á s cadn día , v que, He- cn luc'líU 
te de, la Prensa h a n encontrado mis gados sucesos como los de Afr ica , Aun sin esa comipene t rac ión . • a q u í 
pobi-es a i l í cu lo?. c i icunstan uno las de u n gra.ve no h a b r á m á s remedio que implan-
'En ella he estado bahía., el instan- Na dor, diciombie Í^M. 
VVVVVVVVVVVVVVVVWWV^A/VVVWVVVVVVVVVVVVVVX^^ 
I N F O R M A C I Ó N L O C & L 
U n a m i s a p o r e ! a l m a d e l o s e x p í o -
e n 
Creo que l a Pifensa ekpatioí* piro- pleito internaeional, como los de la tarIa' Para ^ 110 co,ntinuo 01 c>i " -
cede de buena fe, hasta cuando i n - liecesidad de contener un ataque ex- l á cu l0 a tIue asistimos con-ocas ion 
ourre en los m á s lamenta.bles erro- terior , el Gobierno, interpretando el d'& Ias declaraciones mil i tares , de las 
res; pero eso no quiere decir que no sentir del pa í s , encauzase las cosas cartas de Ahd-e l -Kr im, del r e l é a t e 
h a y a pe r iód i cos que persistan éh el con el aux i l io de esos 7órgartos, cor- ^ -,0.Sl Pri&íon'ero&' 
d a ñ o a, sahiendas de que lo re.-dizan. ra .le los cuales tiene inlluenci: , . ¿Se l>i,r(>("C f ^ . l6?0 ^ 
El despecho ha sido muchas vccvs p u d r í a hablar de na-rupciones e in- de c ó m o se va, cnrarec.endo 
consejero de esas empresas; oiíras, moral idndrs? Que lo ju-egunten en l a atmosfera con toda esta c a m p a ñ a 
«1 i n t e r é s | c r s o n á l , incompatible con Londres, en P a r í s y en Wás. l i inghm. controviersias y 
LA FUNCION A 15L\E- la. Comis ión de la. j u n t a Pafriótp 
P ICIO iMi AC.r iXAl.Di» o e n i l a ñ c s a , lo h a r á llegar a manos 
D E L SOLPAIX) : : : : de nuestros soldados. . 
i L a l'.ni: cesa del Teatro pereda tic- LA XOCHEPUENA ppj 
no mucho gusto en dar a conocer a i SOLDADO : : : . / . 
pñll ' ico eJ rehurtado de lá fühcíóíí a L is ta atrasada de donativos icrim'. 
hénoficio de l . «Aguina ldo del só ida- (hwlos en e l valle de I g u ñ a por É 
l a íd.negaci. ' .n y l a ecuanimidad que. Aquí la Prensa, incurre cn yerros hiexactMude.s y de 
s u w i s i c i o n ^ ' de <l0,,' ceíohVMa el d ía ñ del aclual C o r i t a s Pepa Monliel y Magdalena 
Í T U W . V H nn l . l i mcs , | 0 % » E B ^ B . -t lo$ s&s y me- Castmo, n i ñ a s Angeles Llera, Mam 
inc i i sc íc ia -p j i . n - t | . ; i h Luisa Díaz, Carmen. P íos , Mil,,,,,,,, 
. , T(>ta;l de la r e - a u d a . l ó n . sin dedu- S;iÍ7-' Victorirvi . Cuie-Víis, Teresa r.„. 
l , qne 
. , Impor te de i toda , .. 
silla,, Micaeila •Soldad 
sé. n ^ e s i t á H ftam d e í e ñ d w - ' I á s gtMi- -gravéis,, y s é l « a a eihpi 'ésíis t emí - c,4â ., • ota:l é l  r e c á d k c i .  i  i - i r n Gúe vas, ti 
des causas nacionales. bles, precisamente |.orque no está en bs,c s,s«i0f"10 'l'> cornerrtcs na- v^miné ¿ m H * r-osetrás i ' é r rez , Rafaela Pinera, Con&ueié S 
Muchas veces .sospecha, el públ ico conla.-1o leal y confesable col, el 1 ^ < C ^ ^ ^ i ^ ^ n ^ , ^ ^ > 
que los j ieiáódicos, si no hacéii cam- tado y con s i i 
p a ñ a s alarmistas, e s t á n vendidos a (¡ol-ierno, l a 
los Gohiernos. ¡Oja lá" lo estuvieran Y porque es 
en algunos casos, aunque dónde j.on- poner dique 
go vendidos se ponga entregados! duce estrago, no puede hacerse otra <*! «cimibre de l a Pal na . 
¡De c u á n t a s desgracias se l i b r a r í a fosa que n-icunir aj la eonsui i , cen _ E L DU<jl:E D E G. 
el p a í s s i el Estado tuviera a su de- tÓdaS sus brutalidades, m ó s inclina- (De ii&á ArtliÓJi") 
:c;ri'espondien,te •ata v;i • 
e es el. ̂  in'Q P1('ll()nn0' t r a t a r lo con
voción, en deteiminadas ocasiones, 
ó r g a n o s de puh l i c idad fuerles y acre 
di tados! Pero a q n í no se entiende de 
-eso. (hiando -algún po l í t i co o a l g ú n 
Gobierno intenta corromper a la 
Prensa, lo procura con cinco reales 
v w v v v v v v v / v v w v - . ' v v w w w w w v ' v x a ' v \ a \ w v A . ' W v v i 
E L B A T A L L O N D E V A L E N C I A E N C A M P A N A 
U n r e t r a t o d e m u j e r 
— ¿ Q u i é n te trajo? 
— E l cartero... 
y para fines p a r t i c u l a r í s i m o s , siem-
pre do c a r á c t e r personal. En las de-
m á s naciones, c n las grandes nac ió- En el campamento, entre unos 
nes,_se entiende de o t ro modo. E l Go- c u a n l ó s hiei bajos y casi contundido 
bierno i n g l é s cuida, apoya y fornen- con el lodo, hemos encontrado un re-
t a grandes ó r g a n o s d.o op in ión . Del t i ato de mujer. pocho de t u hombre? 
f r a n c é s rio digamos. Porque la Pren- L a mujer del retrato nos h,n. mos- —Porque ocupaba el pueslo otra 
so es el instrumento m á s eficaz pa- t rado su. sonrisa, una sonrisa triste, mujer, 
r a l a g o b e r n a c i ó n y l a defensa de romo si a l a vez nos agradeciese el —De modo que t ú . . . 
los pueblos; los Estados conscientes haberla sacado d,el lodazal y lamen- —Verá uatadí. E l y yo nos conod-
'de sus deberes emplean grandes su- t a ra volver a parar a los bolsillos del mos en el pueblo. Y o soy fea y él 
mas en l a p r o p a g a c i ó n pe r iod í s t i ca , hombre qu-c la había, ahandonado a no es ninguna, preciosidad, pero en 
dentro y fuera de l a nac ión . No 'se j ¡ ^ , miia.das cuno.sas de l a soldados- los pueblos m á s que l a belleza se m i -
alarmen los h i p ó c r i t a s , porque eso ca. r a el . in te rés , l a conveniencia mejor 
Jo sabemos c ü a n t o s vivimos en la La mujer del retralo t e n d r á unos a ú n , y de esta comunidad de miras 
r ea l idad pol í t ica . Los Estados votan veinte años , la boca grande, los ojos n a c i ó e l amor. Desde luego lo j u r o a 
cantidades para el sostenimiento de enfermos, el cabello lacio, sostenido usted que yo .le q u e r í a m á s que él a 
i a Po l i c í a , del E jé rc i to , de l a Magis- por una. buena, carga de bandolina, m i , pero él t a m b i é n me q u e r í a . U n 
t r a tu ra , de embaj-adores y cónsules . . . l a frente estrecha y el cuello entu- ^ tuvo que marcharse a servir al 
Todos esos son resortes del buen go- mecido. Es, pues, una mujer fea. Rey, m u y lejos, a una c iudad que le 
bernar. Lo son los Parlamento?, que Sin omibargo, su sonrisa triste pres- Harhahan Santander y que dicen que 
cuestan millones de pesetas. Pues si t a un encanto singular al rostro y le es donde e s t á n las mujeres m á s bo-
l a función de todos esos organismos l íace s i m p á t i c o y agradable... n i t as de E s p a ñ a . T e m b l é por él y 
resul ta ineficaz s in l a difusión y la Nos liemos quedado mirando el re- por nuestro amor. E n l a e s t a c i ó n nos 
propaganda; s i muchas veces se frus t ra to m á s de diez minutos. < E s t á pe- abrazamos delante de todo el pue-
t r a por una c a m p a ñ a de Prensa, gado en u n a cartulina, de cantos do- blcV, que c o n o c í a nuestros amores: 
¿ q u é r a z ó n hay para que el Estado, rados y lleva l a firma, de un ío tóg ra - —Que no me olvides, 
que tiene P o l i c í a y jueces y sóida- fo de Salamanca. Durante los diez —Nunca. Adiós . 
dos y gobernadores y emisarios en el minutos que le hemos 'contemplado, " p a s é UIlos me?cg mUy tristes y 
(exteoriar no tenga per iód icos? 
¡Cor ru ,pc ión ! -Hgr i t a r án los pur i ta - explicar su estancia en el campa-. 1)ía | i y ¿ d i c i é n d o m e que. " p i -
nos—. C o r r u p c i ó n , naturalmente, si m e n t ó , decirnos a q u i é n per tenec ió , ra ^ jas imozns de ^ n e l l a - c iudad 
P 
¿efe, 1.315. Importe, del áll.-um de ' ^ ¡ ' l " ' " " ' on complacer a la Comisión 
firmas, 40, Total í ; .^3 pesetas. So- 4o séñ<>rfita¿ do Bonifaz, 1, terceTOji 
bia.nl-'. i:>2.75. lielición de las cuales organizó con 
Donativo de- las dos bularas de oí i - ^,'¡UI éxitp la. r e c a u d a c i ó n , 
ció dea (^misar io dg P a l i t í a s eño r Pueblo de. Arenas de hjnñn. 
ehamofl-o, & Donativo de-1 ¡mijpresor S e ñ o r a maestra, y. n i ñ a s do k es-
de la Cüsa, afefiór Ciiníanoí ¡V). Lí- ruo,!l ñác ióna l , 4,50 pesetas; clofia 
quido á entregar. mj '> pesetas. Anton ia Quijano, una lata de rliori-
• Liv& cajas d-' c iga ims y el donat.!- zo&'> ú()ñ'1 Ascensión, p ío s , castañas, 
vo en melól ico do i9;¡,;:. peseta^ fue- htíccoé y des kilos da pa.n: don Hui-
ro n enln-yados ayer al s e ñ o r goiu-í-- ' " " " ' d " Villegas. 0,5;); d o ñ a Dionisia 
nadar míiíitar, quien, por medio de I)íí,z. Ó,Í(J; don José Ruiz, 0.7); don 
. . ; Leocadio Ca lderón , J ; señqi-itii 0Íá|-
;.Pucs c ó m o no viniste j un io al :w ^ • . ^ ' - ^ li:L Ca lde rón . 0,30; don Joaquín Aja, 
300 gramos do higos; doña Florinda 
Rasilla, dos J a í a s do tomate y una ESES 
Da-AWSTEduyá 
de pimientos; don Víctor Herrero, 
d o ñ a Margari ta , de ia Rasilla, 1; do-
ñ a ConcepciV-n de |a Rasilla, 1; don 
Federico Gut ié r rez , 1; doña Obdulia 
Coi i r í a , 1; d o ñ a Vic to r i a Mantilla, 
0,30; don J u l i á n Díaz, un quese; |o-
iña Anton ia Alonso, 0,10; den bian 
Herrero, 1; d o ñ a F lo r inda Gonzál.^ 
una lata de pimientos; don José Lle-
ra , una l a ta de. melocotón; don P ' 
logio de León , 0,30; don Atanoslo1 
Riaño , c a s t a ñ a s y 0,25; don Güilísi-
ma de l a Fuente, 0,5!); señorita Ara-
cali Go-nzález, 0,45; don Tomás Te-
r á n , 0.50.: d o ñ a H i g i n i a García I."-
~ mas, 2; una señora , 5; don I.oreijP 
i Ríos , dos quesos; d o ñ a Aurora O"1' 
| jano, 0,10; d o ñ a Luisa González, W, 
• CmTJGIA G E N E R A L d o ñ a Lu i sa Ruiz. una lata de p r f 
_ . . . . • , tos; d o ñ a Vicenta Quijano, 3; don J f 
? Z f ? t % £ r ^ J C T ^ * 1; dofta Elena H u e * * des dec í a mu je r , y v í a s ur inar ias . 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. don Elíseo de la Rasilla., nueces; 
el r e i r í a b ^ ^ i d o p u e r c a : hablar, l inos d í a s m n y a l egms : "los qS'Sci- ^ ¿ e E s c a l M e , 10, l . o - f e 8-74. ^ f * ™ O ^ T ó n ^ G n i ^ 
aux i l i a , el apoyo que el .Estado darnos cuenta, de su historia , 
presta a l a Prensa, fortaleciendo y ESÍ :O - quia parece s ingular , no. lo 
no v a l í a n l a tercera parte que yo... 
0,30; don Casimiro Cuevas, J; (ío11 
Is idro Rodr íguez , 0,20; doña, Cairm 
Gut ié r rez 2* don Ilerni.cne0ildo Q"'' 
. p o y a n d o grandes ó r g a n o s periodrs- es, sin encargo . . CuaJ<piier retrato r ^ ^ ^ l ^ ^ ' ^ J * * ! ™ ^ ^ ViCtorlíl . ^ f K 
t S de d i v u l g a c i ó n y ' d e defensa, es de mujer sostiene con el hombre dis- que ^ V ^ * * * * * * * * * * * * P r e s e M a c i ó n Garrido, 0,10. « 
aprovechado para despreoiables fi- creto w e le contempla una la rga o contosf(. s^ ' e.ml)ar vo SilJlía 
nes po l í t i cas ; pero s i se uti l iza, para c o n v e r s a c i ó n interesante. Las mas ^ ^ ^ ^ ^ 
v igor izar y mantener y d i fundi r un # ^ veces l a fo togra f í a no dice la ^ ^ ^ o ^ 
g r a n pensamiento nacional , ¿ d ó n d e verdad, pero h a y algunas en que so ^ & su,frí,'... 
íj!a Teresa A z c u é n a g a , 2; doña Joa 
quina, de Ceballos, ó; señor i tas AsO^ 
sión v Marta, de l a Rasilla, do? 1^' 
se advierte l a c o r m p c i ó n ? ex|)rcsa, de tal. suerte que no h a y Cu£rado nie,nas ,0 e,sperabn( la gne. 
Véase u n ejemplo. So ha censura- qu ien deje de entenderla con exacti- IT(l Marc l ló con ^ hílhiU6n ;|1 mo. 
<}o mucho el ant icipo reintegrable tud . ro | yo lloré mÁS ^ nunc,u U n ^ 
durante l a guerra . Queden a un la- Esto re t ra to -pertenece a esta ú l t i - oí" decir qiie los homhres en l a guc-
do, pa ra que lo discutan los e n t e n d í - m a c a t e g o r í a : a l a de expres ión , a r r a , ante .-el temor constante de la 
dos, las desigualdades a que él se La do detalle, a l a do absoluta c lar i - muerte, se v o l v í a n buenos, y p e n s é : 
prestara. ¿Qué Gobierno, qué pol i - dad. • « P u e d e que se vuelva a acordar de 
tico pudo aprovecharse de aquellos E l diálogio qu!e aoisituvtmosi con él mí , de su primer amor. Voy a darle 
millones que el Tesoro i b a entregan- no hay por q u é dejar de t ranscri- Ka sorpresa do Utfgar al canlpamen-
do? Ninguno, porque, los pe r iód icos bir le . . 
no perdieran su •ca rac te r í s t i ca en lo —;.Cuándo viniste a q u í ? 
polftico pudo aprovecharse de aque- r-Ciu-amido viniieron todosi los 
líos millones quo é l Tesoro iba en- ba ta l lón , 
trega-ndo? Ninguno, porque los pe- —¿Do d ó n d e eres? s 
r i ód i cos no perdieron su c a r a c t e r í s - —De u n pueblo de l a provincia de p e d í a quo me quisiera como siem-
t i ca en lo pol í t ico . E n cambio, se lo- Salamanca. pro... 
CIRUJANO D E N T I S T A rv . - T , , , ; , , V mm» 
Ve Id Facultad de Mtdieina de Mádrl* f \ « ^ a j i o » ; n^uis Julia } > 
Consul ta : de 10 a i y de 3 a 0. ' de l a Rasilla, 2; don Manuel U - ' 
Alameda PrimerM. %—Teléfono* lM> (í 'lo;' d o ñ a " Vicenta Rasilla, castaffl 
T E A T R O - - P E R E D A 
i m p r e s a 
" F r a g a " 
C o m p a ñ í a de opereta B A R R E T O - B A L L E S T E E . 
t a y voy a .da r l e la i l u s i ó n de m i 
comípáñía. Y corno no p o d í a i r en 
del persona, me m a n d é hacer este retra-
to y se lo env ié con una carta en 
que lo d a b a tenia por olvidado y le 
A L A S CCATKÜ 
Butaca, 2,60 
Pf i ra íac ,» '50 
El jueves , 22: 
DESPEDIDA DE L \ COMPAÑIA 
A L A . S S E i a Y M E D I A 
Butaca, S'OS 
Para í so , POO 
¡ULTIMOS DIAS DE 
ACTUACION! 
Hoy, domiD^'Ü 
A L A S DIEZ'^MEÓI}. 
Butaca, S'OQ . n,75 
Paraíso,"^ 
Butac», 2 pesetas — M A Ñ A J N A , U L T I M O ' L U N E s POPULAR — Paraíso, 
E l jueves, 22: , . 
DESPEDIDA m i í 
K ? m ^ * & > " Miguel Cañudo , 1; do-
0 e ü T C i C M B R C 1921. / 
^ ( C o n t i i m a r á n las listas de los d o - ' « ¡ o Chavos, y el | .aisa ' iui Francis.-(. é^lettioniCTa de eaíiái tíékflító (ruó eü gié- otiv.;. Dejad a. un fado eJ a is l í imién-
^¡láigros A l f o l i a , nueces- y 0,40; m á s puebloís dol valle.) Fajardo.- mopal üa-kinsilkiis cmnumuV.M, qiue Jas t:,o-" t o ' . í í l ' c i,-'',?,,r(">!;i- V rortal ' i ta 
f ^ ' f t n i e t e r i o González , 5; don Teo- LOS EXPLORADORES Dicen que can ellos se fugaron otros lüara ias d;e Su intárado m O I T Í . C P . M I Iqjs S ^ e i i l r á ' i ^ ' i l i i m I ^ I ' ^ r . v i'i ú ' 
Vimir" Herrero, 0,20; d o ñ a Amparo iPcn' el. -eterno desca-nsrv d!e las a l - 2C pr is ioneros , euyo paradero Igno- márgeniea K M MaiJiUiya en. urna ex ton- l e r^ac ión inicua. qxt.ó. sufrimos. ' " ' 
'• '. ' .lillo. O.Gj): don Augusto Ca lde rón , m m dio los cxipiloraidio.res qiue han fa- ran . ^Oa de 2'3 kiilóniidj-0'.s. Jiasla, el Zaio, Torrrila,w.ga y dickinihre de I • : ' ' 
!.'(io¡i Pedro Mant i l la , 5; doña Dolo- Jlcbldo en Alrioa. ©n el oinin.píliin.i.cnto Actualmente, los que se h a l l a n en m^uU> -tiici?.aduL* pvr grupos de nm-
•a pérez- una lata, de meloco tón ; se- dial .debiar nlifillitar,, 99 d iró uimi m-ika Annuail. apenas son vlgiilados por los jjpig, qne diejiaroñ úiés maeskm y fii'e-
L r í t a Teresita de León, una lata do en el d í a die-hcry, a. tes doce, en l a moros, y si no se fugan todos es, sin rom miternánd.osio en l a zoóia fra .n-
"rfocotóii; señor i ta Lucinda, de Ja igjioaila p a i T a q u i a l dio Saín Francisco, duda, JM I I - tornor a caer en [loder de cieisal; 
laWlla- un queso; don S e b a s t i á n de a . - la que aaiíaLirá, en formiacióni, l a otras cahilas. E n el Z a » «o prayento.ron tos Spildfet 
POR DONDE SE DIE.BIÁ H A B E R E M - d.o.s, Xuan (¡tw.,zál-z. .1:1 ! r - imin-nlo <(.,• 
PEZADO ALÍcánitara,, y José Ruiíz, de la ...liiVu 
ME L I L L A . 17—En cumplimiento tcitogirá.filoa dio flampaña. 
del liando de Ja, Comanda.nfia gene- En Ivadur, y accun.pañiado dol Che-
ral , que so hizo públ ico en el zoco de Kladur, so pi rosentó oJ aivilloro' N ÍCUMI-
A r b á a de A i keman. hoy han acudido t.» Piefija .iNiogailieo y 'pov m\ •iiiidiigie.na (1© 
los e a b ü e ñ o s de Que.hdana a entre- Doiiuíiidel el saldado- Eduardo Lo-
nuestro campamen- rente. 
,,, puente, p á r r o c o 
4,i 0,50; d o ñ a M a r í a de Este-han. 
[ata de melocotón; don Manuol 
Botella de vino es-Ul'il 
p Geballos, una 
pecitil- , n • , Pueblo de San Jutrn di' Tíeicrdo. 
1)nn Manuel Aguado, nueces; d o ñ a 
: doji. José Te- trqpai da Siaaitiaindleiv 
DE IJA O F l i : I X A DE M EI 1 L l A 
Podro OarnGraa siigiue niejo-ran'do. 
E l :teniLenito viicario' generail, quci su-
fre .ima conigtositiKj'n ivuilnnom.a.r, JiáJJase 
ba.staute mfijwáidio. • 
Ingirefiaron en el lioiipitall dio San 
Aiialolio Ciiadrailo, secretaria. 
Josr F n iiáiidvz Esteban, d. Ic^adu 
| 11 v i i i r i a l . 
BALBOA, Géneros iagdeses, Blanca, 32 
^VVVVXAA^AA^A^AOOVV^WVVVVVVVVVVVVVVXA^VVV'VVi 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C o s a s d e t o r o s . 
¿VOL^EMAX L O S TGmE 
L o s ESPANOl ES A ME-
TíM-esa. Pérez, 0,50;; d o ñ a M a r í a Saiz, Feirniauido, C é s a r Abajo, trasladado gar sus anuas a, nuestro ca pa en- r k n t a No .HacentóB la 'p . ' . -nn ta '•. ' l i d l i o 
«•.c: doña Bernardina, Mant i l l a , O.oO; cM die Santiago, y T r m i t a r i o P e m á n - to de aquel lugar . En T-ami.nrJ í.a.id-i.vvnérvü.í.nfñ.vi.-itn do pa.ia.s. Es éi caso , l r n n - en la \ i 
don Pedro Aguad.,, l ; dona R o s a dez, del ba^rmail díel Doclv r. Cerca de él formaron los batallo- m Tmimvx t a m b i é n saipp&SiebM el ta. C á m a r a m; ¡ i rana &e va a prapo 
Alonso, 0.20; don M a r t i n Alonso, cas- Iinigrc6<3 m el ItóiEipatall d;o Alfonso nos de Alma usa y Albuera. el primer o b l a d o diei . aicgimiicnito dÍG M.-HIla. ñor la imp.- i . - ió i i de una r u c i o cok-
taiias; d o ñ a Ana Aguado, c a s t a ñ a s ; X I I I Femniín Momijei, .del ̂ a t a l l ó n de g m p o de j ^ m ^ r ^ ^ i h u c i ó n a los toreros 
r 
a. 
Pérez., u.au. tlag'üv 
A v v a v v v a A . v v w v a \ a \ x v v \ v v \ v v v v v v v a v v w v v i A \ v v v 
I N F O R M A C I O N T E L E G R A F I C A 
E l d o c u m e n t o e n q u e C a v a l o a n t i s e 
d e s p i d e d e l a s t r o p a s . 
fía y otros notables i n d í g e n a s . 
Los q u e b d a n í e s avanzaron por frac-
cionéis, con sus jefes a l a cabeza, en-
1 robando los fusiles; a l g ú n moro .en-
t r e g ó tres y hasta cuatro; én tota l , 
ferc'a de, 1.000. 
Con el mismo orden las fracciones 
regresaron a sus aduares. 
NO H A Y R E T I R O S 
B A L B O A , GabardlHiag, Blanca, 32 
A LOS M A E S T R O S 
E l a i s l a m i e n t o e s l a 
d e r r o t a . 
C o m p a ñ o r o s : A d ia r io 
que col>ran. 
Paroco ser (fufe con esto se pcetén-
de que no toreen en Méji. o mas que 
Jos espadas de aquella, t ierra qué , 
dicho sea de. paso, forman oaiteles 
a.igo m á s inferiores tí. los núe! tros: 
Nalnral.me'nll.ei, ios. toferi .--o 
les, que han ido a Méjico sin . aíbér 
recibimos una. palabra de esa cues t ión , t endrá 
DESPEDIDA. D E CAWM.CA.NTI dist into para hacer efectiva la res-
MELILLA. 17.—El gem-ra! Cava.!- poneabilidad fior una, misma, falta. 
can ti lia publicado l a siguiente alo- LOS REGALOS DE PASCUA 
ciiri.-n : 
•Al cesar en ( 
carias E s t á i s impacientes, ¡jtie .vch.-mne. por el pronto, de su 
ra l . Nada sabé is , en concro- <trli / . 
.m.-stro i.leito re iv ind i rn lo r io . ' ^ d ^ . " ^ 1 " ^ cI m S ® de la con l r ibu 
M A D R I D . 17.—Se h a pubLicado una vuestras 
real orden de ( ¡ue i ra . di-poniondo-que 1> "a tu i 
. ' lo KIO. nuesir p .. 
qaedien ausipen.idrdas ik.s inskinc-nus de nsWm.iús | laporlo s ú p u c s t o . Cuando cmn,.,quienes, a su vfez.tse lo 
?\TELILLA, 1 7 . _ H a llegado de A l i - ] a s i U & < ' y c,,:f"!al,'s' « ^ ' l " " r, el esta Deleitación guarda un sdenoio ran a los ..pekms,,, que no t i H ™ 
mando de osla Co- cante una Comis ión portadora de re- r ^ M m kxS ciircumsüanci'as. t an i imlongado, tan absoluto, es por- culpa dé nada, como no- sea i - i va. Sin en'il;a.ngo flUG- 1,0 so11 hnenas las •impresiones, . , ,. , i " 
1,.nn¡tncióa ^ m f-eommeia so le comunican. t " ' ,k' " ^ ^ toros. 
. L i . , . i Ja Mamitaeion nag.|!li0,s }mVu.Uu L a jun,(u Ejeculi- W Cenado mejicano no roen.: I . 
va de la, Xa.M.aial del 2.° Esca la fón que a L ' oaña han vi nido torero d -
no permanece inact iva. N i mucho ^ ¿ Í G - I páís v sé han lievacío dui ínle 
meno'S. Cuando asistimos a la últi- nni,,i.1,,. , , .. . 
p o r e i ^ n i ^ o . ^ ^ G - i ^ U q u « se m - A s a . n h l e a que se celebro cri Ma- ^ C * ^ i Í g a u e ^ f ^ f b , " 
- % , , . . . . ., , , „ d n d , pudimos convenernos que el l0Í3 efpaaxoires, sin gjie a q u í se le ha-
rustm^au^dM^incaiasi j u i d i ^ ^ . ^ n - pr€lS|.d¿nte> m F.-ancisco F e r n á n d e z va ocurr ido a nadie pensar -
don Is idoro * 
Eil nifinilstro a 
l a f.a.ou.lta.di tile pir 
s e g ú n Jos caso®. 
t :M-:i¡ ; . i ( ;A A C T I T U D 
MADIí l l ) . 17.—Ha fí i í¿ oi'idlenado nos - ua
juandancia por Real orden de l't del galos de Pascua para Jos soldados, 
actual, m á s que el deber de jefe la Dé Toledo y Lucen-a han llegado 
gratitud del c o m p a ñ e r o me impulsa t a m b i é n comisiones con el mismo fin. 
Í expresar por ú l t ima vez. en este lEs esperada una comis ión de Mur-
t'sirgo que l i a r é i s provocado en mí ola que viene asimismo con regalos 
las horas de emoción m á s intensas para los soldados de aquella, p rov in 
ik nú vida, m i l i t a r . - eia. 
Próximos a ú n los acontecimientos Piesido esta comis ión don Isidoro tBa Íqs directo res de los- p e r i ó d i c o s Roye?, une a su •entusiasmo por • la trUmc iones pafa. olios, 
fetuosos del mes de j u l i o no necesi- L a Cierva., hermano de-I min is t ro de qiU,e ',R",l ^ S W 5 C i l l i ^ * A M - Q [ - cansa nobilísinia. que .sostenemos, una s ¡ L ) e i ^ e ¡a.,.,. tiiv reGargai; a 
to recordaros vuestra labor tenaz "de l a Guerra, y le a c o m p a ñ a n u n hi jo ^ A ^ & J M i m ^ ^ n ^ S veidadoramente e x t r ^ r d - mi<l>|n.s , , , , • , , , . „ „ , . , de] c ^ 
Sin embargo ¡a qué o c ú l t a r l o ! hoy euotas a que. se reüe.re pe r iód ico > ••< aquellos d ías , con pujanza que, des- suyo y o l • ¿ W e n t e " d e " l a Diputa- 0 ^ f ^ ^ f P ^ . ^ i ^ ^ f ^ 
piiés de romper el cerco del enemi- cíón. 
go que ensoberbecido no podía sos- LOS CONVOYES 
í M a r vuestra bravura, le vencía, en MELLELA, 17.—Las posiciones del 
caiip) abierto, en lucha porfiada y, C.urugú han recibido convoyes sin 
por ultimo, lo hace huir ante vues- n inguna novedad, 
tía presencia, vengando el ultraje. SOLDADO H E R I D O 
Nuestra Patr ia e s t á satisfecha, dol MELILLlA1, 17—En Monte A r r u i t 
Lc^iez • Cordón . 
LOS AViIADOiRES TR-AiBA.JAN 
10?' estamos donde e s t á b a m o s ayer, l i é - serio como «El Unive r sa l» , es 
I L . .'-.ido nombrado juez cspecMl el rftos adelantado poco. Quizá nada. ¿?%ui;ó que los toreros espaf ióles no 
coniaiadaiiíto d» Ó a b a l l e r í a don LudS ¿ P o r cfué? Por var ias razonen La Vl|( j ^ . . . , , ;| j , 1 , . . 
p r imera y m á s pr inc ipa l porque v i - ' . ' ' 1 "" ' 1 > l'1 1 -1 
vimos en" el aislamiento mas ooniplo- "" .h"- I-'1'-'1 
to. No hav que dudarlo. E l aisla- Porque, seguramente, los e m p r é s á -
T E T U A N , I T . - L o s aeroplanos han miento e.s fa d e Í T ^ ; rios m o | i o a „ „ s do se d w i d i r á ñ | i -
iKwnibardeadoi, .iideinimapsiite Ta zona Estamos ^ 'on vene id os de ello. j a r í a s ellos, dudosos de uno ej pBi-
kmis.no de sus hijos. Todo ha sido Se le d i s p a r ó el fusil al soldado del ^ «a cnJcluteantra entre. I Í I - c ^ s a B a u i - eso prenden .os una. v - e / m a . aunar |>I¡(.() |(, a b o ^ , 
fjra de vuestro esfuerzp y de vues- regimiento de Garellano, Santiago ^ L . ' - - ,,;.„„• „ : „ : . ^ co comipañeros postergados que pros- Iradas. 
vamos sü-
t g ^ A V T T T R T O 'El coronel S o x l á ñ a y el comandan te hLendo resignados el mismo calvario 
• , Q Aymav V f & m , C & h m ^ é o m , l ^ ^ i m i a i . o o n s t i t u i r í a i n o . g] í r e .de 
la mandar las , ,, . * . ún i co , que mereferm. a l g ú n r.'spelo 
- a - d e l Raieum. v aigunl, c o n s i d e r a c i ó n de los qttfe 
s aparatos se v i o preoisa- |10y nos dan ¡ in.sen-al.^! a r a ñ a z o s , | l | < , | . | | . E s p a ñ a "y no p o d r á n su 
izar .cerca de Dauriet , a por Ja .espalda y a h u r l a . l . l i a . ^ as celebrada 
* w m - . . ffaS*- f^v¿ra , !o - * ̂  ..... PÍ M 
Esperamos a ver. q u é pasa:1 \'.~'.* 
a ñ o los foi-eros .•• |iarii:los oobeai J U I 
sin t raba alguna y. ^xpbálíh o: 
OH 1 ifOts i .eurrira lo misnio. 
Peio ¿.y si no oounv? i N o a r á que 
nuestros lidiadores se t o n d í á n que 
tro espíri tu, reflejo del de nuestra Garc í a . . . - ^ r c ^ a n o I m o ü ie s viajes, tQU iservicicls M1 pVovincia. 
Patria, v al que s u m é . par... hacer- R e s u l t ó gravemente herido en una W b i > ' d o bombas, ^ u e incendiaron y Y si c o n s i g u i é r a m o s asociarnos l o -
me digno do mandaros, el mío, que pierna,. d a t a r o n -üajas.. que en Espafi-a. 
os dejo en prenda al apartarme ma- E L SUSTITLITO DE 
feialniicnte de vosotros y a c o m p a ñ a - M E L I L L A , 17.—I'a.a nmimar m.» 
WS efí la conquista do nuevos lauro- tropas a cuyo frente estaba, el gene- s a b r é Ja c a « a del sim*. ] a o. qu 
les.-vuestro general, M a r q u é s de r a l San j ur jo , h a si «lo designado el Umo die lu« , ar¡af si fó. V Í Q i^cdi ^ .H S 
IftVíiiícanti.» coi-onol dbij AJÍ%d;| Coronel. ¿ o a .ateiira s 
COMENTARIOS DE "A I? C» Se considera, muy acortada esta C.aüá5a de una. «.v.™...... . 






LbKC.A.DA D E L M A ROL'ES DE CA- M E L I L L A . 17.—Los cabi leños óc to nota oifiioioisa: provincia l de Burgos. 
V A l C W n Benisicar han entregado al jefe He "E'l cap-iitán general de la cuar ta Pero no nos hagamos ilusiones. 
MALACA. l 7 . - ¿ s t a . m a ñ a n a ha la. j a rka amiga Abd-el-Kader mas de M - g . a f í a a. u ú ^ r o * . la ^ ^ ^ « ^ f * ^ 
Utigtulo, procedente do Mol i l la , el ex cien fusiles. { ' u : n A \ ^ ' ' : V' ' " ' . ,,N ' ^ " ^ ^ no. p..r lo tanto, que l imitemos nues-
con.onda.nle. general de aquella p ía - : El- citado" jefe ha impuesto una sajllío eüi-iOia i . , do i . , . loma, l leva a ^ deseos hasta conseguir lodo 
k, señor m a r q u é s de Cavaloanti, mulla, de m i l pesetas, exigiendo ade- 90 l,"ri10 vtafciite c a j a s conten .•.endo un cuan lo se, do! rmino en lo que pu.lié-
acompañado de su seño ra . m á s la inmediata entrega, de los fu- J>':ill.'-n de oigarnillos, que regala n los ramos denominar « p r o g r a m a míni-
Han continuado su viaje para Ma- .des a los cab i l eños de Taxuda. por | e ^ | - A l r i a la 
«Ifl. „ , . . . t-i/.i. náWnS 'iiitm-PQ cr» ( PS- (.Olí .1 !!. Uia. •ÚiQ , 1 aiOilC'.VS ÜO 1' U ¡p I I S . , ' . - , , , r . . . , , 1 . 
'• una. a g r e s i ó n C U N O S a m o i t s se U K S . . • t pa r ac ión del Magisterio a. los domas 
JA ACCION' DE LOS AEROPLANOS conocen. .DECLARACIONl-iS DESMENTIDAS f„ncionari«..- de-li Estad..: ampl ia . - ión 
MÉ'Í'ILLA. 17.—Los aeroplanos con- E L I N C I D E N T E D E L "BONTEAZ» M A D R I D . 17.-E1 m i n i ^ r o d¡e. Ja de las. l-is.la.s ib] grupo C. para dar 
m i m arrojando bombas sobro los M A D R I D . 1 7 . - E I min i s t ro de Ala- ( ¡ n e n a ba, publicado una nota otieio- ' ^ ' " j a en f i las a los ^ustitutos mp-
ia„..-L . s i . . . • eso rtiiin, fíñirieti' s ai ... ... ahí il .lo | . M ( v a los 
^.Dtorips de Taxarut . Deni-Arós y r iña , al hablar hoy con los penodis- ^ que _U.M.«.. f|ljP. Uuy,iU n í t i d o ¿3 t í tu lo antes 
%S. tas. volvió a nc-gar el rumor de que • "P^riie.M a. el al to n a . r o a n o .b-do (|(q mQ y g rilUi.^]l;u 4 „ „ 
1,1 QUE DICE «EL ÍMI ' M i ' " l \ l . " el e a ñon ero . .Bonifaz» ha va apresa- Teituán qm- le com.im.ica, el general to-- exl raordinar io pnra edificar odi-
MADRID , n . - . - E I Imparciab. ha- do a un velero f r a n c é s - e n aguas do So^jur jo diga a V . E. qm- él no ha fines escolares/ 
f de las diferentes sanciones dadas A l h u m n a s y hundido a otro que, ^ 0 Jas d. ;.,lai a, i m . s qu^ o,,,,,, su- ; ; - - J | W f f | y g 
11 te íJeclaraciones del general Ca- como el p r imor . , c o n d ú c í a armas ^ • apareiceron . a la Pi.-nsui. y que | ,o ^ u n ^ M i S , 
^caal i , a las «leí general lieienguer para los rebeldes. qniene. se h-aga <:on-..ar a N . » son urgent innias . Al objei.. de estu-
las rec iéutes de general San- Dijo que el comandante, de dicho o ^ r C E N LAS R B C T I F I G A CION ES diarias bien, anles de liare r las ges-
s a b r á po-
ooi tan. 
igere en i n 
do de i -
qm 
jila/.a az leea. 
/ ; / . TÍO c Á í R B m £ 
B A L B O A , Sastrerlai Blanca. 32 
r a o 
Consulta de H a X, paz, nóm, 
y ¡i 
P i ó : 
S A R C A N T A , M A ^ Í Í Y O I R O S 
11 a 12, Sanatorio Dr. Madri i®, 
18 S B y de 4 a 5, Wad-Rá-s.- 0¿ V 
Tií l .EI'ONfl m 
D r . S á i i z d é tanda 
buque se «mcuentra en Madr id y que M A D R I D , IT . -^Ja /L i ib ie í r tad . . vemía l ^ ^ g ^ ^ " ^ ¡ < 0 ^ * ™ t e 
-l)h'v que no debe aphearse cri terio el barco -está en el arsenal de la Ca- p|u|bll¡lc¡aJrado. una .serie de .M- t ícnlos de oinoi,,' 'p-.r'.-ilaivu!. ' 
a 
66* 
mwWXOS, . de- a . m \ in . t | ^S ' ' a . i m a hnda ' g lun - r a l ^ ^ d S u J t á ^ - ^ g 0 S ^ 
T e r m i n ó manilestando que l i a lie- cíiti qnne e l oonanel: .ilwjuieilime sie h a b í a une i tendrá k iga r en Santander, el 
gado a Madr id . - I comandanle gene- ofrvei.lo pala, s-.eoner a los H ü a d o s <'!" ; | do ,sto mes a l a s j m c o y mo-
ral d,- la . -cuadra, viooa.lmirante se- d,- Mom.- A r . a , , «m, una oobnona 
ñor Aznar. ciompues-ta. por m lui.rkas do Abd-c-1- r-\;i K(i i , . , ^ a CiU.go ú e ú o n Antonio 
LAS CARTAS DE AE'D-EL-KRIM Ivadur y de Frajuma.- D. -Durán . 
-MADRID. D . s.- ha dispuesto que Eli señciri Rkpi i^n ie niieigva rotunda,- Aum-quie. depgraciadanvn^e, tene-
por los capitanes generales de 1 
regiones se pase a los Juzgados M ' 
li taros el tanto do culpa que proce- erm die l es prcu^íSlitcs-.atrlUuXdlos a u n - ^ B s -preciso, es necesario, es i 
da por las COITO .-pomion.eias 
nSgd que han sido public 
Píeus.a,, ,. ante-s mencicmaíiia. 
:-:\ Á M H Á L \ " ! - T . \ \ VIGILA- EL GOMUNIGAibO OFICIAL n n t i l A i i D A J I ^ ' ^ Ü 
I'OS I...S l ' l l i S K i N K I K . S M A D I I I D . IL l' '!i " . i n i - . t . i i . d- { ¡ ^ [ Q l M ü W M l UftDBllü 
M E L I L L A i 17. l i a . , llegadb n bstn l a .Gaem. - ha Uu d lo esta- Jhé Con8ul ta : á e once a doce y medis 
l-la/.a. ovadid( de AnnuaJ. .-1 sóida- el M -n ioa l e , comiuUioado o l ie ia l : (excepto d ías íeatixoB).—Janijíorí.a ¿ | 
do «le cuballoria. «lo Ah-án t a r a , Anta- «•Comúnira el ailtw comida.'io 011 l a MadtassU 
PALTOS Y E N F E M E D A D E S DE L A 
M r . i c i : 
Ex próféSÓr auxi l ia r de dichas asig-
T E A T R O P E R E D f í 
E M P R E S A F R A G A 
— 
U L T I M O L U N E S 
BllTHCH: DOS p é s e l a s 
PñRHISO: 0,50 pesetas 
pi  .El siQUCiii rqu.-'lm.- nog  r t nda- nw tm, o.esgr i y-.ir . léñ -
las mente que él iha.ya, biocbo bdes mami- " ^ f A 0 ^ ^ ^ 1 " 0 6 " " ^ cyiv][n 
• . i ^ I , • w i e t a n o . esperamos confiados en 
n i - l^tac.ianea y qule tauLpoco tolo no t i - q w acn(lu.(,u !, nu.P.stro ibonamionfo. 
ce- erm die los prci|)̂ «si.tc©-.ati!ajiuidk>s a u n - ^ B s -preciso, es necesario, es indis-
,cias «leí ene- g'i;u.pi"v de olilfeijáílfe de Moliilla, relae.iio-' ríen-sable, qu^ imnero entre nosotros 
tiendas en ta, n a d . < ; n - I so..-aro de lia posioión 'm^i -gran sol idar idad. ' 
. Aymladnos. Colaborad con nos-
« v \ a x v v v v w v v v \ A - v v ^ A A . A . \ r \ ^ w i A , v ^ v v v v v v v v 
de UNCE a. UNA. 
San Fránciaco, 27. Telefono 9jtL 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Eapecdaltetfi ent «nfertniedad©» fio l i 
fitel 7 víag urinarias. Inyeccáonea ja» 
travenosaa del 606 y del 914 (Neosal-» 
Irarsán), ú l t imo invento de. Ehrlichi, 
IConsultai todoa los d í a s laborablf^ 
Üt once y media a una. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Kipe&lállsfo en enfermedáítge 90 nif i§] 
C O N S U L T A D E O N C E A JJNA, 
'ái&TMSJIMi l* .—Ifi l i f f i f iOi 
i t /VVWVVWWVVVl^AA/VVVVVVVV'VVVVV^^ W i M / V V l ' l W l / l ' W t V W W l / W V W W U M ' V l / l / ^ ^ V V V W V V V ^ V X A A ^ A ^ A ^ A A ^ / V V V V V a A a a ^ ^ ^ SMMMWWVWVWVWWWWV^^ ^MMMMMWVVW\/\/WW\/\/W^^ "> 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E L S E Ñ O R 
D o n M a n u e l 
H A I T ! 
a l a o c i o c J d e 2 3 a ñ o s 
HABIENDO R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su esposa, doña Filomena Llata; hijo, Eladio; sus padres, don Rafael San-
juán y doña Agustina Abad; hermanos doña Irene, doña Rafaela, doña 
Concha, doña María, don Francisco, doña Agustina, doña Marina y doña 
Josefa; padres políticos, don Francisco y doña Felisa; hermanos políti 
eos doña Amelia, don Leonardo y don Eladio Llata y don Mario Bolado; 
tíos, primos, sobrinos y^demás parientes 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones y asistan a los funerales que, por 
su eterüo descanso, se celebrarán mañana, lune*, a las 
D I E Z , en la iglesia parroquial de Soto de la Marina, por 
cuyos favores quedarán eternamente agradecides. 
Soto de la Marina, 18 de diciembre de 1921. 
I N A U G U R A C I O N D E UNA CLINICA 
PARIS.—Eí presidente de la R-egú-
Mii a l i a asistido a la rniauguraoion• 
die la. nueiva GTínka de Modreina do 
l'aií.-'. 
En eil f ront is del edifieio hay una 
PROTESTA CONTRA L A QLUPA- ]£',p¡(ja do gra t i tud hacia el P . ^ i l . 
• C l j g N () I IT L A M E R IC A NA rf/ni0 tIonl.OT1|i,e hacia aquel la P e p ú -
I T E P T O P I U N C I P L . - I l a d . -ado ^ ^ ^ J ^ . 
a esta ea.pila.I. la Lonusion enviada ^ ¿ p ^ r a t o s por va lor de m á s de 
por el Gobierno norteameneano. en- dos ^ i f c s de fra.n -os. 
cargada de abr i r una, i n fo rmac ión UiN CONTROL A AiLEMANTA 
átíbm los abusos y atropellos ̂ comet í - p A R i S . _ S e a u g u r a que Mr . 
Í m l, , ,r l:as ^V"" a1 ^ t o a c i ó n ñor- Bl.¡fllul R0 ]wn<lrá Gn i M & t m de 
toaibíenoaaiaiS, lo que dio lingur a v i - fl(,uer(lo oon L lovd r.cor..^ . • a r a en-
vas protestas de los subditos hadia- v,ia|.- p M Q m m ú , { 1)lin Comisión de 
- . , . . . Cont.ml fiiw'al, eme funciono con el 
Como prueba de pa tnot i^mb y e,,- r;!1.;i(,|(,1. ¿ a/dministraci ' '" 
mo pi'ofesla contra la. ocupac ión , se ^ . - . . , , « 
lía ce.lebra.'ió ana raxmif es tac ión . A L E M A N I A 
C i i r a de K Í . I IÜI) personas pecorriferón DISTURBIOS E N B B U F A ^ T 
Ja-, calles mas principales, llevando DUBLTN.—lían ocurr ido e-' n&lfast 
lia'.n-.!: l a s fon l a seguiente ins-n-ip- san.ífrienlos sucesos (Mitre c a t ó l i r a s y 
C$6ñ:: "Hai t í quiere, l ibertad, eomo l^rotestaid'-s, liabiciidose rom-batido 
Irlanda.. O l ibertad, o m u e r t e . » en las calles durante la noche. 
ESTADOS UNIDOS A. COievrn Mici.-i de jos sucesos hay 
LAS FORTIFICACIONES D E L PA- v'ir.ios nmertos v m á s de cien IirM'idof?. 
CIF1CO SE REUNE E L P A R L A M E N T O IR-
WASI-I INGTON.—El J a p ó n , los . Es- L AND ES 
1ad(js Unidos e I n g l a t e r r a han He- DUPLIN.—Se ha reunido inoninn-
g á d d a u n acuerdo acerca de la pro- danlenie el P a r l í i m c n t o esta mnñana . , 
po rc ión de 5, 5, .3 en los armamentos a. las once y media, no conociéndose 
navales, subordinando este acuerdo fAin Mi acuerdos adoptados en l a 
a la c c n r l n s i ó n de otro, en con dicto- Asamblea. 
I H :- de equidad, con Francia, e I t a l i a . Esta r e u n i ó n está r e l ac ión oda ron 
Se m a n t e n d r á el «s ta tu quo» en lo los t r a v é s sucesos desarrollados ayer 
eme concierne a las fortificaciones en Belfast. 
del -Pacífico, excepto Hawai , Anstra- ^ « • « « « * « > * ^ < I ^ « « * « * * < > ^ Í I « « » < W A ^ ^ ^ « « . » > 
l í a y Nueva Zelanda, conservando' e l 
J á p ó h . s u l iber tad de acc ión en su ar-̂  
GtíípiéJago. 
Lord Balfour ha anunciado oficial- rp^T^n A T 
m.-Mde que I n - l a t e r r a p r o p o n d r á , l a CATEDRAL.- .Mi^nf t n. l as **x* y me 
•absoinla abolición de los submarinos. W •-"ic*f. ^ 7 W ^ o y oh-
E n la reuni.Vn que ayer ce lebró l a «3,1 nezadas; a tos nusve y cuarto, l a 
Comisión naval la De legac ión france- 31J''laa' ooaiwintuail, con «enm.-u, a cair-
sa somet ió al estudio de las d e m á s ffo 'd©l m u y tetne- fleñor magnsral. 
la, c o n s t r u c c i ó n de diez acorazados Pvw l a tarde, a ' i a s -cuaitiro-, el Santo 
de. 30.000 toneladas cada uno en uri Rosaríó ' . 
p e r í o d o de diez a ñ o s , a pa r t i r del SANTO CRISTO.—Misáis a la® ém% 
a ñ o de 1S25. • • -te, Mete y niiedda., ocho, cohlo y ine-
Pa-rece que si F ranc i a ejecuta este "diiai, • diiaz- y' oii.nóe; ai 'la® sV^ír- y opisidta 
p lan nava l I t a l i a e j e c u t a r á otro a n á - conwm¡ión geneuiail de. l a Arl-ihicoifra-
•logo. • d í a dle Ntícerfina S e ñ a r a diéO Pe-rpetno 
LA CUESTION D E L PACIFICO Scicarra: .a.Oia© anho y media, m - • 
N U E V A Y O R K — E n l a ses ión que ^ n x s q p i a l ©otó' püáitiica; a Las diez, m i -
se ba. celebrado en el Senado, Mr . Róo ga y ccnfereWiW pian'a adultas; o, l^ílS 
aJtátió el acuerdo de las grandes po- •finps de la. tieitidiéf, c 't. :fi> pfepia ios 
tondas , sobre la cues t ión del ' Pacíf i- ÉiifíkSá die l a par i -orni r i : a la-- s f u ñ -
ón, diciendo,que constituye un- golpe c ión nlielhlPaiíall dio m Ao-dhicofraidía. die 
de muerte na ra China. Nuesltira Ssfiioita- dlol Perpetuo' SCICIT-
EiA CUESTION DE LA MARINA. DE o<m: c a n t a d » por eil enro y el püteiMQ 
OUERRA e¡l-iSainto' Diioisi, ¡sie rezará , la, esilar.ii'n, 
N U E V A YORK.-^-El minis t ro de Es- el iSaiuto Rosairio y la orar.hVn éh ' fd r -
tado- -ba, dicho que considera sufi- ana di© iejíianía para pedikr a la Sáifiitísi-
c i ente la p roporc ión en el porcentaje on-a'Virgen su •p-'eiTre'ju» Sot:o-iTa' em to-
del 17-17 para Franc ia e I t a l i a , por- das las <•;•->•«; .<•;-• puibflricsirtó lofel• fa : 
que* d a r á una p r o p o r c i ó n de grandes vones i'eicriiihdois y loe que r.? dtóel-íián 
nav ios de 2CO.000 toneladas. •rffcibe'r da Nufóstira S e ñ o r a di?il Peiwe-
3NG".ATERRA ^ o iSpéoirrio;• fluisigo .̂ s ciantaríín. lé'jri-
CONFLICTO SOLUCIONADO ^ B a lla 'Madine die Dios, ' s e g u i r á el 
B E R L I N ; — H a quedado solucionada Jamián l qiule - preidiibará el' dootor don 
l a huelga de los obreros del Metro- Manuel D i cijo, condlnyéndos.- esbós 
pol i tano '••ulltcisi coaii una sioleiinm© Salve sauta-
í1 RANCIA d 1 
Rosario, mwenia dfel Ccrazón de Mw-
ría. y M.MiiiMjin., a cargoi del re-viercindo 
Pa.dne .lañiez, S. J. 
De « a m a n a d© einCeiniiluB, do'ii Céaaii' 
die 1-Iiaro, iPadiilla, 4, aagumido. 
-SANTA LUCIA.—'Miisiais de- si3ite a 
nuievo, idáda nuadiia bibaia, y a las diez, 
opoe y doce; ¡a l a s nueve, l a piarro-
qiuiiieil, .con ipíátitía; en la, miisia die once, 
oaf j ia.ra acBdlIto©. iP'or jja ta.rdie, 
a ka-si tinás, eoijpíiilcaciiótti d"! Caiiie-cie-iiiK) 
a ima miñcis'; Qoiig'reigiáiciiÓTi die Hijas 
DeVotais dio Mair ía a ilaéi cuiáitiro; a l á s 
Éislils, Satnito Poyarib1 y inoiveina, ;a l a 
gilorioiím Patr'onia, Santa. Luc ía , V i r -
gen y máirrir. 
SAí&RADÓ CORAZON—Ife ciimco a 
niul.áfvici, másaá dada media hora; en l a 
H O Y D E U S T O - R A C I N G 
En loa .Oamlpcis die Spor t del Sandi- E s e i sogunido «matOh» i m w . , . 
mero && pne&éiniüiiará esta tardío u p too- n a l q¡ue se juega en Espa.ua. 
nato «ttniatdk-M 
El. .cÉiib die Diáúigfio, el máiamo qjuo, 
paso á piaiao, ha 'logrado aloanzar úcn 
aiiujesitro' Radiinlg- uno. de los pimnir r::s 
'pue&itao en l a F. R. N . , v o l v e r á a ser 
nuioatro visi'tainito. 
U N CARTEL ADMTRfAr." 
Rilciand'o Boruando, ed geni-ni 
¡larntei 11 LOiníiafiiés. ha eix pn. -si,,,' ^ ^ ¡ ^ 
eacapanato de don Jaiame R i ^ l 
igua mil -tiiaiinilriuliifí OítV'hol m,„ 
laiuainicin' 3 
oís v mied, 
,e i 'María (s? 
diei loa Luií 
ÍIMIK 











luonauiall de l a 
moisa die i 
dle Hiiais 
a ba9 iniuic 
grcgatíí'óiu. 
nueidliia y ónice' y ined 
d a,̂ . Pon ' lia tai'dle ,- a. i 
•gi!e.^a:t:ión dr Jlija/s- d. 
r a aeicición),; ia üas scii 
sari© y iniadiiitaei-ón. 
C A R M E N . - F unoiión 
Ccfj.i.iidiíia del Ca.inien. 
JVfeitós. día" sic'.'js a díiéz; las m:ié.3jS de 
íüaflá y odiiO', sicsi'án de comuiuión gc-
neiraíl, con • oáiatiacia ou..,a.n'̂ ¡,:i;.'0is .̂ 
Per l a tai'dle, lá ía¡a fioiy, Rosiario, 
lOjicniüiiCi'l'Ji iniicnr-'iuib'il, renanón, p r o c e s i ó n 
por ieO¡ í n t e r w dett ten ¡pío- y hsfndiitáón 
Ccip, icil Sanitií-sfinro; al fm^ill-, ae camUiirá 
la, Salvo pcpuilatr, 
B U E N CONSEJO.—Misas d^dia las 
^sás a late .nuev ' y piad/la. 'Por l a tar-
dte, a las £i&33 y niiodiia, Rosiario v eis-
tacsión. 
•SAN MIG.UE'L.-Misas- a. .Has seis y 
mieidifíá, c d i o y diez; ©sta úl t ima 
plia-tiiea aoihm eü (Sagrado Ev.ami 
POT la, taiidlai 
pl/iic.aic.ióni dial 
Desidia .aquieillos tiisniiptos en que e l te iba enic-aiigaido el Racing. 
Riacimig lucha!>a. en siagumda ca.cego- E l Miiz.a.ulüir de «Uos pitea'os» ]lh ¿. 
l i a . ieíl DciuiStO ha sido su riivail. dio Eellilji;Jráidííí.')Lmib p. r las nuiaii¡M¿B 
Nosotros reooiiidiaincís laú-n ni pug'i- pieíris^niás qule laiyer cOnteaTBpdaSxji 
lato- q|U;.í cinitaio tos dos oluitis fli.a.hía.y muicivo y a 
La pa.ifiiión oon q¡uie IIOSI al'kiiouiíiid.os asis- t i co . . 
t ia n. ia los 'Mnia:tcihiS'». 
Eiiiitonícc® Lieuisto- ora piara 'el IVacing 
su peanJdii'lla., su enedníigo. m á s enicar-
í iMaido y viieciversia. 
-Ciada, tiuail con su entusiaisnw)' fué 
t ra! wi.ja'nidioi ncl "<!irii i iioaite. | w aácemidlc ¡r 
de oaitegorrá. y h o y es e.l d í a dichoso 
r ios dosi icfjuúbel •m.il'iitan en l a áe-
ícig aifeieia y laimhos van trixurífaii-
< 'n qju 
i'ioi de 
do. 
íitadísiimo t ra te jo . 
Una. a Hhxs illa ilaresit-ra muv stocwpfl 
•VNViNCIAI 3 d 3 d 
(wwww vwvwwv vwv V W V W W V W W V V M A / M 
A L E M A N I A NO P U E D E PAQAR^ 
L o q u e d i c e ia nota de 
W í r t c h . 




:o 6121 ClOü 
e l aluh que házo a Cíar-
s t á tistópcaiadia unuis a;c-
díis'inia-*-. De una de ellas 
oainiipoi d-o Aimulei. Allí el 
i.9ag-.rií>, parimítaaeinos l a 
n 
Qati 
E l D¡2!U£H;,O. .el tílwjb m  d - lo;  PARIS.—¿En la nota, que el canci 
11er W i r t h ha d i r ig ido al presidonj' 
de l a Comisión de Reparaciones a 
dice que-, como ya. expuso anterior! 
Dciuisit e© cioar-sag.ró iarimítas m la miente a la 'Comisión el Gobierno al 
fi7aiS3, coano una ciliuib poílsciíbe. m á n , ha hecho todos los esfuéízi» 
Piciíide. fruí viilátiooiiia soibiie la. Real posibles con objeto de asegurar les 
Uin.VV.1, d dltuib dle loa (doiniiaiternisi» ha dos vencimientos que han de nagarsé 
Surfiuildo un.a gi'an ailza. en ra paíp-ell. Es -on feicha próxíuna., áígudiemido las 
m i s , con ieil .emipiaiio logiiado cent ra el posiciones del d í a 5 de mayo de iitíi' 
Athñletic^ eiu© nuiinercsos ponitidiaribs, E n vis ta de cpie los esfuerzos t i 
©a l a .invicta yíllla ven al «coco» diel Ailemania no p o d í a n llegar a conse-
eaimpeciaato no i f eño . g u i r u n resultado favorable sino mp 
Esi'-.e ca ül cquilpa forastieiro., que hoy diante ta ayuda, de un empréstito ex-
tranjero, y en vista de que para ello y media ex- aplaaidliincimo® en los Campo 
a los ruíñ'o© Nuestro' Ralcfmg, pa ip-
ai 'la® 'Cíiviico y mieidia., función neli- prognescc;, siuisi tniiufl 
« a con. Rosario, plálic.a. expcistiíciiián .nos di'.ice ijin-quienido 
Su Diydlnia Miajesíiad y Rosia.a io do y vnlUâ , y eeita hairid 
noveiTüa en pQiQparácicm a l a Na.vi¡,- aa ibrá tísmiscilildaj 
'11(. aa ai; 
li:-.n.(l,ií ii'. 
y cántiiciois de ciii'cujasta.nciias. 
SAN I KÜJPE SAI {DI ÑERO). 
iQnmMindióaa c o n l a eu 61 ^felCBíiae 
fetóimo S aeran iiGinto rclS(> y QOíniPilaírs 
Y por ai fu : 
M i s a 





li i i 
con ipüa.i K a \- i 





p i m í o anal y 
V I D A R E L I G I O S A 
«-xipiii'G.icü.on ale 
cájiili.cnisi.. 
Todas, j-a.s tardía-;, a Iíxk -clínico y mie-
dila, éfá r e z a r á eil iSantó Rosa.rio. 
•Los idlási ¡fiajbciratpieoi Se caSebraa'á l a 
saiñiüa iMlSai -a l a s ouppi y miedia.. 
Se -iTeípiaiijon vales de aaiistenicia en 
laisi misáis , R o s t ó b y oafequcsils a los 
n i ñ o s inscriipitos e n i a misma. 
fVVVVVV^AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
VIAJANDO POR E L AIRlE 
N o s e p r i v a d e n a d a . 
BARCELOiNiA, 17.—En e l danmpo die 
Mauricdla, idieil iténmino n y í í n A c C ) ^ ^ 
Santa EiüigéPáa, a t e r r i zó un -aeropClano, 
m e i qiuie Vliiajia e>l miLllona.rio nioa^aanne 
aácano M r . Slliiairóe. Ai te r r izará t.ainv 
biién, en Genwna, con ch^eto de v i s i t a r 
áirprofei&or de Aeiün-áiu,ica s eño r Dal-
miaui. 




do® •baandos cipo 
di r d(eil Raicviiñg 







die lia corie 
gH Dcnflo, 
ya eéi viiejo 
•niíío. }>odio-
«bil. 
o al tót iníte piarfa 
> dioje dei niei'so-
pos a la.S titíSS on 
niiVailidail dié LotS 
n«t!Cia, el enli-'e-n^i-
Pv:il!:a:nd, 9e en-
con su halAtunl 
¡ju JOS aiVinieará.n 
'SiMi iniei|oiviG« «iGiqni'lpieii'si", canio puiedie 




Cahaieces, Ertoe, Heirná.nidloz 
Iñarra , , Greilo, Urqfaiza., 'OaiLátas, Al'a, 
RiACÍNG 
Diez, Riaiihcisa., M.aid;razo', Gritiiz, Ajgüie-
ro (P.) 
Laivi'n, Otérrói, Zuhieta 
Fornándiez, N N 
Alviairez. 
F.iN TORiRELAVEiGA 
•TnJeg'an. un. pia rt id o amástoso l a on l i -
diad pnclpiictariia dieil t^n-emo-, Giimnás-
t ica, y el reseu-vn. dleil P aieing. 
día 'ailinieaifiiióni del once santanidierho 
gará: Liañ-dia, Elorza., I,onuas, González 
(A.), Saii'.'í!imia-ría.„ Ohillíe, Cíiave®, Ci-
aiiiaioo, Bu;9.no, Liártatagui1, Salías, y su-
pClsBitep, Gaci y Goya. Como diele^ado 
v a eí voiClail siáfioo? Pinte v l'os jiagadores 
•dieibcir'á.n hialbi.r'íL1 a l a u.nia V cuarta en 
•-'-'-•",!?'nte b i l i a r i o : GeTona, Rarcelo- ^ feomirál Ca.rtáhrdco, 
na, Maidaiid;, Fez, Casal;!anca, Dakar , 
O r á n , Argieil, Brin.difc'iii), Atenías, Cccrsi- % 
i a 11 riaiopila, Buicareet, Dedg^ndo, Dudar 
peist, Viema,, -Esiía'ashungO' y P a r í s . • 
LA H U E L G A H U L L E R A 
on cil t r en d'e l¡a nina y 
era' i n d i s p é n s a b l e una colalioración 
activa, y eficaz de los financieros in-
gleses, el Golnerno a iemán negoc^ 
con , Ing la te r ra respecto a eso era-
préRt Ltd. 
Las autoridades competontos res-
pondieron a.l Goliienio alemán que, 
viiStás las disposiciones rpclaniadas 
actual miente pa ra ' los/ a ñ o s próximos 
•este ominréstito no pod ía sor obteni-
do de Iiv*1!aberra.» especialmente si era 
un empré 'd i lo a la rgó ' plazo. 
En estas condicione?, el Goliierno 
' a l e i n á n no ve la posihi.Udad do re-
u n i r las isuan.a,s níecísisaria.s para el 
nago tq ' a l de los vencimientos do 
los flí.a^ de 15 de enero y 15 de tebí| 
ro de 1932. 
N i sicpiiera. aplicando todos snS 
esfuerzos, v .no teniendo en caontíi 
sui5 neceisnlades p-resu.jxiestas, podrá 
reunir el Gcid.orno a l e m á n lo necesa-
rio para esos vencimientos, fuera dij. 
I ÍV - prestaciones en híAuraleza y cr| 
-di+o; rmo- s^ rán • p róximamente unos 
r\ ^cv m5.n0,r»A.<, fío marcos 'órd 
Eil GoíbilGfffnIO ¡aálemlán se ve, pues, en 
l a nieoesiidad de solicitar de la Comi-
s ión oue ifc conceda «n-tplazo pará.'f 
paigo de la parte del vencimiento íiue 
no pu^'da, entregar en las ferhas an-
tes citad:;::-. 
El Gobierno a l e m á n se l imita a h» 
cer esta demanda, aun cuando se da 
perfecta cueriza de due cuand'o He-
ímien posteriores vencimientos lian 
de presentarse d iñeu l t ades pareci-
das. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
conf l ic to . 
D E V O L U C I O N E N A D D A M A •COIN.SOLIAÍC10N.-^MÍÍ< 
PARIS.—Dicen de Alban ia míe ha ssete, m(t© y.meidiifl. y ociho; a. U I Í . cciho 
estallado l a r evo luc ión en aquel p a í s . ^ J:a ^e ic jUi i ' a i l , con pla/tam; 
í lasia . la fecha, no se tienen m á s no- V fif' mAm\ * « ^ W ^ - ' f : " las 
Licias d«1 desarrollo de' los sucesos, f ^ n i n g » ^©zadia-y i-xidn ación doc-
•a Aais once y mia-
OVIEDO, 17.—Las impresiones son 
m ú c h o - m á s optimi.stas que ayer, res-
pecto a l a huelga hullera. 
L a creencia, general es la. de que el 
lunes se r e a n u d a r á n los trahajes. 
Llaneza, que lia llegado de Madr id , 
dará , hoy una' conferencia en el Cen-
t ró Obrero de Mieres, para, informar 
de sus gestiones en l a Corte y de los 
a c u e i d o s a d o pt ados. 
QUEDA RESUELTO E,L CONFLICTO 
" . M A O P I D , 17.—iE.I min i s t ro de Fo-
mento ha manifestado que, 
q u e d ó resucito el conflicto planteado «qiuíupoe Ccmieiicja 
por ios mineros asturianos-. 
Los obreros 
algunos 
calculan en uaas 
LA CUESTION DE LAS 11 E l ' A R A C I O -
NES 
t-ríjihiafl para adiu 
d r á a Su Divina, Majes-
, tad, quIeidanidioodlQi mianifi-eato' íveilanido 
I - A R I S . - E I Gobierno ba env.ado eada media b>-
una nota a. A l e m á n . m en l a que dice ^ fc^ f á J « i M d ¿ i M e » S ' 
une la Comisión de Reparaciones ba ^ ^ * \ ^ 
visto con sorniTsa quo aquel Gobier- ^ a t r o , con .estación, R W Í I O meto d e 
no ha emitido c raí creta mente j u i c i o ,cl!0Sn|(?l1aiV¡0lS .y g j ^ j ^ ^ ¿¡raicí l teá 
Si bre el a.pla/.a.nn.Milo de las entre- ^ ,U(,(.rf(M. ldc(n fe Mar ía Carmona 
a-as. que vencen en 15 de enero y en i^no.ficibilo db Ja Samta Igleáüa, Cabe-
15 de febrero para pago de saldos, y ténmiitnajnido <?on soleimn,,' reiseir-
mio como no da g a r a n t í a s n i p u n t ú a - Wj y ¿einidiilciióin con cil S a n t í í d m a 
liza. la. c u e d i ó n . ha acordado no to- ,SAN FRANICIiSCO.—Die ¡fiéis a n.ue-
p ia r en '•onc-n^ ^¡ón l a car ta env ía - ve, imo^aá o ^adas, ciáidia. mfediia hora; 
da por el canciller, a 'as .110 vv. la. iianro.qiuial. con idá-
RKTA-ND. A - L O N D R E S titea; ,aA hm once y <liooe, miflás i-eza-
"PARIS.—.llc-v se ha celebrado Con- días. A lafe tros do l a t a n ! '. o-teiaue-
roío dn minis lroe . a b o r d á n d o s e míe ^jis pa ra niiñosi; a, lag áefe y media. 
Mr . Br iand , acomi ' . añado de Mr . Lo- Rosarlo de PieniiikmlcVJai do 3i¿¡ Vom : 1-
^''/eni'. saldan m a ñ a n a , ¡aira. Lon- ble Or'dfan Te i ' , na. de San Francino . ' 
di-rs. . - •• . A N U N C I A C I O N — M i s a » diside las 
E L TONELAJE TM? GUERRA E R A N - y miedia hafeta l á s ociíio i m dia, 
OES . rafelag 'rezadas iciada hi.&di:a hloírá; 'a 
PARIS.—^e sabe rrno uno de los Jaci •mueve, la. m|sa pia.rraqiiua1.. don 
anii-rirdos d^ la. Ai'-ao'iiilea de Wa.s- e»rJ1iiiO9j&!|0<ni dl-il Sanito Bvangeliiio.; a 
binofon sobre el tonelaje de p-uerra.. ccinVnuiac-ión, í l i toquiesis l iara n-ino--. 
es oj de no acceder a eme Francia ,:t ^ cniciei y doce, •misa.s rezadas y 
en s-randes buques m á s de •••nl-nim-'i--- paa-a •aduihos-. p o r la t-i.rdíe, 
175 060 ton-larla^ ' " Jia,s W Y iPed-»ia,f m a t íza iu el Sanio 
paililicanin m a ñ a n a un 
mianifiestoi d i r i g ido a sns c o m p a ñ e -
ros y -a la opinió-n y el lunes r e á n u -
(lar ; in el trabajo. 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAAAA/VVVVVVV/VVVVVVVVVVV^ 
plaira p a i w 
E L CROiSS DE L A U N I O N 
.MONiTANElSA : : : : 
•Hoy, a liáis ónice' de l a m a ñ a n a , 83 
ceiliebirará. e l . (ere©;!» offigstniizadio por 
Ja Un ión -Mcnitañeii'iai, hallánidose s i t ú a T 
da la. mota de siafládla y llagadia fronte DE CABEZON DE LA m 
•al! niiu^le einihiaiioadíeirió'. É l nnimiero de E n l a f á b r i c a de muebles dé los 
puntiiciip'an.teisi es elucido y los premios s e ñ o r e s Santos y Merino se declaro 
valiQisoiS. un incendio, siendo sofocado por lo? 
Los corPedoineis deberán. ,pi esaniiarsio propietarios. . • 
a las dtez v miediia .al jurado. Se quemaron doce cabeceras o 
•CAMPEONATO I N F A N T I L cama, v el inmueble sufrió 
- ' DE •FUTBOL • : : : : desperfectos. 
Hoy, a las d l m de la. mañiana., ju- Las p é r d i d a s 
giairáit) ¡án los Ai:an.aüici9 ) vari ido de ca.m 500 peset as. v 
pieohiato los eqiuilpos Oíüleiailtea y R;ir DE ONTíJa 
diiiuni. L a Guardia c ivi l del puesto ele 
A- Oías tres dle -la tardie j u g a r á n on ño ba. detenido a l a ve'? i na de OntoiJi 
les A.iomailies pmti ido d.o canipieonato Rosario Cavieces, quien agredió C(J" 
los ciquiipois Recneiativo y A r i ñ de M i - un palo a su convecina, Modestí 
ra.mdai. 
ClAMPEOiNATO SERIE B 
A las nuieviei de la. m a ñ a n i a j u g a r á n 
r fui en el oámipio dle Sport campeonatoi los 
-;'a!Í F . C. v EclLp*,. 
ElSPANA, 
Esta tardlsi jiüiagan en 1"! campo- diel 
Aítihllóíálc. die Madirid Las seileieciiioneis de 
Por tugal .y Espiafui, bajo el arbitraje u cjieill ooiwilonte, eil resipietable C-, 
dle un «aieí©re«e» fedenal franclás. ro don iLuis P-intó Moyana y L:"-1 (le 
Montoya, per?-" - •-•^-•^ *«xM 
Garma, c a u s á n d o l a una herida en la 
cabeza. 
•líVMAA/VVVVVVVVVVVtVVVVVWVWVV̂ ^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En l a casa, de- sailud de Santa h W . 
da lentregtói SIUI /alliiniai al Señor, el < '* 
alnillt'-
Eoffto. lofantería Vnlencia B ínn . 23 
Sc 
ms 
na. Siiuficalo de Obreros y Enijdradof. 
viiitiicípnles.—So co-nvoca a ¡unía, d i - da 
rectiva para boy, d í a 18 del cor r í en- diell onismo hasta 'Si 
i 
b 
de u n 
son.a quioiadísinMi W 
ta loalpiftiaj.,'(ton-de gozaba dle S ^ ^ ' m 
anoncia concurso pa ra el s u m í - A su apienvadia v iuda dnfi.a_F4_^ 
carne de carnero a l a cocir L t f l m Hontariia, h i j o .Luis M^' 
Lfilg conidiciones que- nuadlno lia exciellen.tísima, cnado'H ^ - . 
dle Añorgia, p.a.dre poilítrn' dan 
mmefl Atilpio López, rcspetaiblie 
dK 
Be lia tropia 
-expuiostasi en oficina M a y o r í a 
30 d'.ol corriente •ed -a . v. a. i   i fi eil  iel rri t  iwm miijíio i^vpez, rehpeiwuim • 
e. a las dos do l a larde, en el domi- mies, que se h a r á l a .aidjudicación por Jjiuieairo, y denn-ás np-oiionios ';!i,¡ '.¿;$ 
alio social. Se ruega a los directivos iba Jun ta Ecionóinilca. llieviaini.es J'» exipreni^n die nudí 1 . ¡ . . ^ 
a p u n t u a l asistencia., por tratarse San,taindior, 18 de dieiiembre de 1921. oaro p é S i m r - p o r l a lirr^paraib^ I 
urgente. m coanandiainite mayor, Juan l ienra . da quo l loran. 
H o y , d o m i n g o , 18 
A L A S S E I S D E LA T A R D E . 
L a cqmedia en tres actoe, de don Pedro Muñoz Seca, 
Desde las cinco y media C O N C I E R T O POR L A ORQUESTA en la ea'a de baile. 
Mañana, 
1 u oes, C U i U l l 11 /1U (un acto). L o q u e n o m u e r e (dos actos). 
o! di» A los 20 a ñ o s dle rulad fallecw 
12 ^ e l cíwu-iente, m el pintores^ P ^ 
lulo do Soto die l a Miarima. el lll:'l.;„ 
gniid.o s e ñ o r don Mianuel 
Abad, dejando a fia anepada 
siuaniidá en el mayor dolor. .jup 
Tanto a m. aflügiiidla -esposa- < 
Filie nncma Lla ta , como- a su h^ 1 
mosi en su, justo- dcilor, a la vcZ ^ 
peirliimois a nue-strois lacitcires u » 
oión por el oilmia dieil fin-adov 
dio, piadinasi dlon Ralar i! y dona r 
tilma y demiás, pariieniteé, ^ a c o u i p ^ 
• ^ ^ ^ V V V V V V V W Y V V V W V V V V V V V V V V ^ ^ 'Vvvvvvwv\\a^AAAM^vl^^^^vvv\^vvvv^ vvvvvv\avv\\i*vvvi\\viMAa^vvvuAWVVv\A\\^ 
S I N D I C A L I S T A S DEPOPjTADOS DE UNA CONFERENCIA EN LA FABRICA DE TABACOS EL AGUINALDO DE LOS POBRES 
L o s c o m e r c i a n t e s d e 
S a n t a n d e r . 
V A l . l ' X r i A . 17—En d jiueblo de 
Suébá cay('> a uria acequia ei vecino 
Bauitista Ve rn í á , de 29 a ñ o s , y mur ió" 
Í I ! logado. 
Sta cree que el accidente ftfá ¿fi-
SllílJ. 
I N F O R M E DESFAVORABLE 
SEVILLA1, 17.—Esta m a ñ a n a vis i tó 
S e r á n t r a s l a d a d o s a L o s t e j e r o s i n g l e s e s v i - L a s c i g a r r e r a s s e a l -
t o r e a n a E s p a ñ a . b o r o t a n . 
El señor conde de Gabarda, como pre-
•dflnte que es de la Asociación de la Ca- al u Ü 
Wad, se ha di r ig ido a los señores co- trorn.1 de pai ia^teíos, 
g a n t e s dol Gremio de ultramarinos ^ S e á 
aaiKiOie cuT-uta 
no pudo celebrarse ayer la 
. , , aéj gremio, para t ra tar db 
ysimilares^que en años anteriores des- la cnestic 1 I precio, po:- no h.al-ei 
tinaron al Asilo de dicha Asociación, co- ¡icudido el deJejíado d.-l «.;•.•! •.•rnador. 
n donativo, el importe de los aguinal- Est.e dijo al presideuLc: qno 
d e s ú s clientes, a n á atenta carta a rafonniado desfavorabii - \m 
dos ae ' . . , . . curso di ' alzada que ni--?cnirí 
cadauno de los mencionados industria- ]n de -r:) iM,;,„j,! qae |e 
les,interesando de los mismos mamfles- p , ,^ , i , . , haber aumentado 
ten si desean, en las presentes Pascuas, ció sin eonpc i imenío do las 
hacerigual donativo al Establecimiento dadas. 
beDóaco a que hacemos referencia. S E G O V I A ! I7 . -Se l í a S ¿ .venen-
Como respuesta a la atenta invi tac ión ,.„,•,.,•„„.. el ceramista Daniel Zu-
delgobernador c iv i l de esta capital han loaga, tío dej famoso pi i i tor Tuna-
contestado ya en senti Jo favorable varios ció. 
««ñores comerciantes, cuyos nombres se ^ 1 ™ ^ eníerañiO eS mny 
Be"ulc . . . . . . . visda.da. pues aípi i cuenta can 
chas amistados v sinii¡>al.í.a.s. 
T E N E R I F E , 17.-
IU ll€igiaid!( 
ecÉjñíiiail 
-En ,61 vapor «Cata-








bí'a.'CBue i d c-t.uh-urdani- liil.akc din a 
loisi .c-imorcw tolero*, és tos í e pMiiarC*.} 
tto'iaillicis d© su vis i ta a Marruecos. 
Al. li'i'¡iiii..ar e l coin,ícireiii;cí!iiurl.o se 
di¡jQ#q> viiivas a Eslpañ/a. 
HACIENDO JU&TICIA 
E S T A R D E . . . 
complacerá en hacer púb l i ce s dicha au-
toridad, y a quienes, desde luego, da las 
gracias más cumplidas en nombre de la 
junta que preside. 
* * * ^ 
guandhi col.on.b.l dio Feíüuainid.0 P ó o , 
tjüle l ian v-oniidín m>-<t.Ml,ia!rdo a s-is 
áWiiiüí^'iafeis :('.\tra^.jioi'u..9, diipartaidüis 
en piquíellia isla. 
J>e ordinn dial G-obtcrno e^plafioíl 
i Itee .tra,slaidai'á a l a ondonia dle R í o do 
Otro, can l a Medilna cotít-a dís Afr ica , 
idtinidle fjnle.rl.a.i'áai hialstiai qoic le© re-
iKiiti'iie a sus a"eí(p,Gict.iJvo¡s pia.ísea. 
Ccipiannios dleil .seinauario' obrciro "El 
Eii o ik ' l I 'u MÜ»: 
((En un a.rtkaillo iNUilvL'üca.do por 
L'Oiouviy éJ sáibgido paáádio, ©n luí:a; 
pneifeishiíié ii - p-niiueiu pú;gin,a, IMC*-
líiios osja leíale: .. . ' -
«Nitílí ( In : Í ' , : . - . h.an ai i'¡üciaidiO'al 
l'a'^.-.nir.ido '':«. li'jy .dio las (idim lnwiais, 
qiu/r \a , en 1558 Fa!i;<" I I . Hcv <!i- Efe 
mu- proyecto do Ley que reforma la de acci- , h J a - b í a imstilitraídd piara los é-
LOS ACCIDENTES D E L TRABAJO 
M A D R I D , 17.—1E11 l a F á b r i c a do 
Tabacos ha, l.aliido boy u n alboroto, 
por l i abersé ree íb ido l a orden de la. 
D i i r r i i n . do Orden público de ([ue 
l i al iajaran j im ia s las obreras asocia-
das, y no asociadas. / 
Estas in tentaron acudir en man i -
fi á tación ante el Consejo de Admin i s -
t r a c i ó n , y, el dirccitor .se l o p r o h i b i ó . 
ROE fin se llegó al acuerdo de qno 
u ñ a s y otras t raba ja ran separadas. 
rv^vvvvvvvvvvva^\xvvvvwvvvwv 
R E F O R M A 
Anteayer se ap robó en el Congreso el 
CREDITOS PARA CA.HRETERAS 
VALENCIA,» 17.—Esta n i a ñ n n a lle-
gó, procedenle de Madr id , el presi-
dente de la. Dipntacini i . 
E n su dospadio se reunieron los 
diputados provin -ialos. a lo.- que di.) 
cuenta de sus gestiones en la corle 
sobre el problema, do los Hacieudas 
dentes del trabajo. Las novedades m á s ros -m : .» 




I B . . 
D . 
O . . 
1 . . 
A , . 
O H . , 
Se trata del aguinaldo dé los pobres, 
como puede verse. 
Y habida cuenta de una iniciativa de 
uno deles c o m p a ñ e r o s de periodismo, locales, 
que hacen información en ei Gobierno, 
nos permitimos t a m b i é n nosotros, abo-
naedo tan piadosa súpl ica, rogar al se-
ñor conde de Gabarda que de los agui-
naldos de Pascuas de los pobres, sea des-
tinada una parte al Asilo de ancianos 
desamparados, comunmente conocido r 
por el de HermamUs de los Pobres, y en tori.fad.fs, el inigeniero encargado de 
el cual se encuentran recogidos algunos la cons t iuec iór i , señpr Marans; ios 
que, en no lejano tieoapo, supieron con- , l i l u,:|:(Í0!:; p w l;l proviuciin y repre-
isenlarinnes del cJero y de l« Prensa; 
i efl lixyita'deis ser^n después óbse-
qniados con nn Inncb. 
salientes son: 
Se amp l í a el concepto do accidente a 
toda leaión .corporal que el operario su-
fra «con ocasión> del trabajo qno ejecu-
ta por cuenta ajena. 
So extiende los beneficios de la ley a 
los obreros agr ícolas , cuando sean m á s 
do sois los empleados constantemente 
en una explotación. 
Se quita a los alcaldes la impos ic ión y 
exacción de multas, y se entregan esas 
el Pedroso las obras del ferroca- facultados a los jueces de pr imera ins-
de la costa. 
aoi'ol i a ro n su conduc í á . 
i'.sta noebe vo lve r á de nuevo el pro-
vidente a Madr id . 
NUEVO FERROCARRIL 
FERROL, 17.—.Mañana c o m e n z a r á n 
en 
r r i 
A l acto de l a inaugurac ión , - que se-
sokimne, c o n e n r r i r á n la 
lian Riciy, oUj,ci'.o d 
tancia. Por una disposic ión adicional, se lircaaQ leyemidaiS. 
modif leañ en el mismo sentido las dis¿)0 
Ajd^'i?.iitaíi3i bieai qjuie L'Oie'V/ror ed 
nnj dflarúo piari.siicmis.o, netaancntei anti-: 
crJeiii'lcialj güiQ alianidfea dle j'dieas iivanz-a-
<.'! ;.s y "iqiuo ein. icipotridas cicií̂ iiomióísi cíe 
ha (ifcCJSMiaidb rr-.p-.-.'-nicinte lipstü'll baciiá-
Eílpañ-j,. Por Ho niiLiino, nos parece i n -
toi'caan,iO pccoigca- l a fríase, transqiiiita,, 
ecmiio urna iii-'1'iqiui:ib-vd1j.aduaíavea cl'í.il.i-' 
.sé, lnftn miapEéietadipi po.r nuienos ex-
tranj-er-o.-—y por am- pocos e í ipanales , 
cl^iig.nji-ji^nüMI I I'.-I'.O—, fflé l a E s p a ñ a , 
ncigjia, f n n á t k i a y ¿"iaffiiguliinai-ia, de l a 
cual l i a venido ü igu rando como el re-
ri.i^s'nia'ni'ia" líiáo í t en ic red i t a f lo árpuel. 
utas y tan terne-
tribuir con esplendor a hacer feliz, la No-
chebuena de otros deelieredados de la 
fortuna que en los clásicos d ías no pu-
dieron contar con otro amparo que el de 
la Caridad cristiana. 
Y nos hemos permit ido l a ee í ruc tura 
de lo que antecede convencidos en abso-
luto de que el presidente d é l a Atocia-
ción de Caridad y todas las honorables 
parsonalidades que integran dicha Junta 
habrán de tomar en cons iderac ión este 
ruego nobil ísimo que, como antes deci-
mos, fué expresado anoche por un com-
pañero nuestro ante el repreaentante del 
Gobierno en Santander. 
TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e 
SANCHEZ DiÁLP \ !> E D I F I C A 
SEVILLA. 17.—En la ca l i - de f i a n 
eos hay desde hace tiempo un solar 
propiedad de don Manuel Saiici.cz 
I>alp. qno se niega a edificar. E i 
Ayuntamionlo ha instruido expedien 
te para, aplicaple la ley Munic ipa l , 
como solar a b n a d ó n a d o , v en su vis-
ta, el señor Sánchez Dalo pidió al 
•Vvwiitaminilo tpae lijara. •Jínwi, (.ara. 
Wcar , y, una vez Miada', lia recu-
rrulo en a l zada ; cdñUra los t é r m i n o s 
ue la fijación, por cUvo prbcediniien-
to el señor Sánchez Oa.lp persiste en 
su propósito de no edificar en aquel 
solar, que tanto ab a a la calle donde 
» encuentra. 
CAPATAZ P.OirOTEADO 
SANLUCAR DE PARRAMEDA, 17. 
--La Soeiedad de obreros v in íco las 
e frebujemi cr-mniiica a la Suciedad 
g obreros vinícola.s de Saníi i 'car ano 
P üeclaríido el boicot a.! capataz V¡-
' " . i , por baber sacado a t rabaiar a 
í¡nulwío'C,'OS C0n menos' io r i i a l ílel 
feta individuo" fué va boicoteado 
ilivo «c i s ión por el misino mo-
PUELGA DE M A R M O L I S T A S 
- | - » I I A , I7.-.Con motivo de " 
SS**1,'^ f>1,r( ™* 'le fas caníor i . s 
J ' m e k s , con t inúa concentrana 
''''.'i I ' j rÍVÍL ,:"rs 11 l;0- ;ir ,]o I ; | f 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Sacarsalss: Alar dol Rey, Astorga, &a' 
redo, Llanes, Ledn, k Bañsza, Ponfo-
r r id i , Rslaosa, Ram&ies, Santoña, Sa-
lamanca y TorreiiTega. 
Capital ib'.OOaooo de pesetas. 
Desembolsado 7.50a000 de pa-
•Btaa. 
Fondo de reierva 7.700.QC0 da 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósi to , con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 medio por 100. 
Crédi tos en cuenta corrle&fs 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas^de crédi to . Des-
•usntos y negociac ión de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre mercade r í a s 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrienjes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oionos y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
las, Depósi tos de valores librea 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
siciones que regulan la Inspección dol 
Trabajo, en re lac ión con tudas las dis-
posiciones legales do carác te r socLl . 
Se c reará una Escuela da r eeducac ión 
de ios invál idos del trabajo, que depen-
derá del ministerio del Trabajo. 
Finalmente, el Instituto Nacional de 
P rev i s ión p r e p a r a r á la r eg l amen tac ión 
de Mutualidades patronales que practi-
quen el seguro do accidentes del traba-
jo.con el concurso d é l a s Cajas colabora-
doras y a d m i n i s t r a r á el fondj de garan-
t ía . 
Como se han admitido algunas enmien-
das al dictamen 
Ftlliiciiténnanos de ver cónjo emiploza 
a •rcictillliiciar-^e ajlgunia. die las pág.inas. 
v-jpi'-cri.fag qpe. initenaalló ¿m- la I l i r i t c r i a 
dle Es ipaña la. iignonmciia sec ta r i a .» 
rVViaV\Aâ VVAaVVVVVVVVVVVVVV\\̂ Â A'VVVVVVVVVV\V| 
D s p m a n í o r e s p o n s a M i í d s d e s 
L a J u n t a c o n s u l t i v a d e S r " " ^ ^ 
P o l i c í a t o m a g r a v e s 
a c u e r d o s . 
f í t í i t f a l í 5 PO' 100, F , . 
3 9 t E> . 
M r i D . . 
> • C.r 
B • • B . , 
t • > A . i 
AMortizable 4 per 100, F . . 
Baaeo de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Amerlcano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
Kor te i . ..• •« • •«t°*»• • t1! • • • M 
AUeantoi 
A r a f i a r c r a s . — A M Í O B M pra-
í e r en t e s 00 00 55 50 
Idem ídem, o r d i n a r l a i . . . . 03 00 26 50 
Cédulas 6 por 100. 01 C0 99 00 
Azucareras estampilladas. 000 00 00 00 
I d e m no estampilladas.. . 00 00 00 00 
ÜKteríor serie F 82 9 D 82 81 
Cédulas al 4 por 100. 00 C0 85 75 
ffnmeos.... 53 43 fS 75 
L i b r a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 32; 28 43 
D&ÜRrs . . . . . . i . . 690<0 678(0 
OD- 00 C0 
Marcos •>•- . . , ' 3 45 3 50 
Del. lianco Hispano Anií'i-.icano. 










































'MADRID, 17.-Eil í /eñor M i l á n VM 
'Pniejgia b)á ni)ain;itftesifcad:o hoy a las. î e-
OM'o*"C!iní.ain¡te>g dp ia-Pirwsa. qnie la Jun-
ta S.uij-.etior da PcCric,''a, en las raunio-
lel Senado ha de pasar PÍeia llova,l-a or-lebi ada^ paira jnz-
SOCIEDAD ANONIMA 
E l e c t r a d e V í e s g o 
A M O R T I Z A C I O N DE OBLIGACIO-
NES. 
Se- pone en conocimiento de los se-
ríe 
la 
el proyecto a Comisión mixta. 
IVVVVVVVVVXVWVWIVVVVVVWWWVVVVVVW 
p e c t á c u i o s . 
G R A N CASINO B E L S A J i n i N E R O . 
—Hoy, demingo, a las seis de la, tar-
de, la comedia en t ics actos,, de don 
Pedro Muñoz Seca, «Eil roble de la 
Jaro.-a». 
Desde Ins cinco y inedia, CONCIER-
TO POR L A ORQUESTA en eí salón 
de b a ü e . 
M a ñ a n a , lunes, (.Per un rizo" un 
acto; «Lo que no muere» , dos actos. 
T E A T R O P E R E D A . — E m p r e s a Fra-
ga.—ílc-y, domingo, a las cuatro, "El 
ú l t i m o moyquetero»; a las seis y me-
dia , « L a duquesa del T a b a r í n » ; a las 
diez v media., «La mu|er arlilicia.b>. 
SALA NARRON.—.A la,s cinc.) y sie-
t e ' y inedia, «Amor vencedor)). 
F A R E L L O N NARRON.—Desde las 
tres, «Det rás de l a - p u e r t a » . 
E L A L C A Z A R . — G n i n baile de cua-
t r o y . media a.nueve, anieiiizado por 
l a banda de Valenna . 
D E L M U N i C I P i O 
J U N T A M U N I C I P A L 
D E A S O C I A D O S 
guur 1.a Címidiuicta da les tuneiumano® 
día lo. pro.víl'nicv)a de VíulónS^j liialbfá 
aioondado f....; -arar dc-fiinltivainenCe a 
iiiüa. tiaaaará parí.1 d(- los ( n.c.a.!-ta:d.os V 
idlajiar ail reato sujfjjye'm'í'c.s de €íup(leo_y 
«u.o'jdio ten i iipotrialn ii.11 M :'. 
iLa.H irciirnvioii^si o n t h i n a r á - n m d í a s 
sutírí-iavcei, p'aija. ;juzgai" a varios •jefes 
de las provinciiaa de San S e b a s t i á n 
Si:vmtand;er. 
l i t t M M ! íofflfiüla 
Btediz-SfiEez, 7 . — S i n l i n l v 
C E M E N T O , C A L 
Y E S C A Y O L A S A L E M A N A S 
ñ o r e s obligacionistas de esta Socie-
dad que en ol sortea %e obligaciones 
ce lehrádo ayer ante el notario don 
Celestino M a r í a del Arenal l ian pe-
snliado -aniortizadíus Lis siguientes: 
E m i s i ó n de lí)13.—TJS obligaciones 
n ú m e r o s l.SOl a 10, g.743 a 5 ,̂ 2.971 a 
8Ü, .'!.271, 3.270, 5.541 a 60 y 7.501 a G00. 
Emis ión de 10R—.r>S obligaciones 
y n ú m e r o s 1.751 a, 6 0 , 5.011 a 20, 0.232. 
ffÍ3¿ a U), 6.781 a 90, 7.471 a 80, 9.431 
.. a '.o. 
E m M ó n de 1920.'—^ obligaciones 
núh ie ros 1.541 & 50, L06Í a 70, '3. .m a 
m, 7.5'.! a 50; 8.251 a 52, 8.254 a 8 y 
8.2fí).. 
El pago de eslns obligaciones so. 
o íe- tuará . madlarde entrega, de los 
t í tu los , a pa r t i r del d í a 2 de enero 
próximo', en Bilbao, Madr id y San 
Sebas t i án , por ©1 BANCO DE V I Z -
CAYA, v on Santander, por el B A N -
'CO M E R C A N T I L . 
Bilbao. lf> de diciembre de-. 1921.— 
Él secrefario. Ciiillrmio Jh'iñrz. 
¥ Í A S U R I N A R I A S 
Coffimlts ida 11 a l . Plaza V l i p , 
r«*éf. 8-42. Gratis a loo pobreaj 
FUNDADO E N 1837 
Cuentas corrientes a la vista""en 
pesetas 2 por 100 de i n t e r é s anual ; en ~ . , ' 
monedas exlranjeras, variable hasta Como e&taba anunciado, ayer ce leb ró 
4 y medio por llio. ses ión en el Ayuntamiento, la Junta Mu-
Depós i tos a tres meses, 3 y medio nic ipal de asociados, 
por 100; a seis meses, 5 por 100, y a Entre otros acuerdos sa aceptó ol apro-
doce meses, 5 y medio por 100. u A A ^ t ^ " i a ^ i u 
Caja de A b o n os, disponible a la bar dos da los asuntos que figuraban en 
vista, 3 y medio; el exceso 2 por 100. la orden del día, y que se refiere el p r i -
Depós i to de valores, L I B R E S DE mero a la aclaración a un error do copia 
DERECHOS DE CUSTODIA. Ordenes que sé hab í a cometido en las basca pre-
cie compra y venta de toda clase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
S í e l n i ñ o s e c a n s a 
d e o t r o s a l i m e n t o s , 
n o l o s d i g i e r e o l e 
e s t r i ñ e n , d e l e u s t e d 
M A L T A R I N A 
3 * 5 0 e n f a r m a c i a s . 
pues a 
- contratista de reanudar Jos 
G ^ ' no so ha P i n t a d o n i n g ú n 
-l0. porque antes tienen que c ié- nos y t í tu los amortizados. Giros, c 
TJ®*1 i ""ta, y tftmar acumios . 
•^ÍOGADo E N UNA ACEQUI \ 
Gar 
e l é * o n o 2 0 - 3 S 
s Mepen^DíH a íníueiiía [Bnliinos. 
SERVICIO PERMANENTE 
tas de c réd i to y pagos telegráf icos. 
Cuentas de c réd i to y p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
acep tac ión y pago de giros en plazas 
del Reino y del extranjero, contra 
conocimiento de embarques,' factura, 
etcétera, ' 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de d i e i a una f rd« t r í a 
^ e n a A L U J A f * seis. 
Cortado" - i - ^ _ , . W*ndft« Núñ«« . tu—TftUfoml . lyW. 





I 10 rf« la Dehisal'd, entresuelo. 
(Esquina a 'Lealtad.) 
or áe: «Ld1 V i l l a de, Pa r í s» , 
urtido en trajes y gabanes, 
económicos • y esmerada n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
S. Francisco, núm. 1.—Teléfono, 5-68 
C A T A R R O S : T U B E R C U L O S ! 
sentadas para la cobranza por concepto 
de la «plus valía» y el segundo a lo que 
concisme al presupuesto extraordinario 
para el actual ejercicio, y en el cual se 
conv in j en disminuir la cantidad de 
65.030 pesetas consignadas para el servi-
« io de recogida y arrastro de baeuras, 
disponiendo de las 7.00ó pesetas que se 
reatan a diebo capital, pasen al d : Labo-
ratorio municipal a cargo de nuestro par-
ticular y querido amigo el i lustrado mó-
dico bactüi ió logo, don J o s é Alonso de 
Celada. 
Y se di5 por terminada la ses:óii. 
E l alcalde, señor Pereda Palacio care-
cía, en la tarde de ayer, de aeuatos noti-
R É I N C H A 
M 
M único; con servicio S l a car ta . 
Servicia fta w i t o m ó v l l A t odo i I 
/y Caja de Ahorros de Sanlander. 
Grandes faciLidades para aper tura 
de.cuentas cor r íon tes de crédi to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
y allí ajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
mil pesetas, mayor i n t e r é s que las 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses seanestralmen-
te en j u l i o y onero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
r a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
c imiento son: 
D ía s laborables: m a ñ a n a , de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
r e a l i z a r á n operaciones. 
q u í m i c o s 
P r ó x i m o a llegar de B é l g i c a nuevo 
cargamento de ESCOMIAS"" T1IOMAS Enfermedades del corazón y pulmonel 
y SIM'KRFOSFATOS DE CAL. Para Consulla d ia r i a do doce a una y media 
Redtdps, l a Casa m á s ant igua en VELASCO, 5, SEGUNDÓ 
Santander: SUCESORES DE • B O N I -
ciables para comunicar a los reporteros. FACIO ALONSO, Muelle, 20. 
Sin embargo, éstos y como (laica no i i - — 
cia pudieron aprender la de que en el ^ C 0 5 O N I A V A S R A KA:' (:;!S;i garant iza la pureza de 
d ía do hoy se rá l ibrado a l púb l i co el so> W F X X ^ . . i - , 4 . sus vinos elaborados exclusivamente 
. . , ,'T , , Ji^Mii iLodoMia c^lnbra.ra. .Tunita cr- ¡.. -
vicio de A\atter-closs 6ubt8r rán3o, cons- oial hioy, diia 1.8 de dScáendjre á&fWSl, A n t j c s t w r r a l 
GARCIA SÜAREZ — t ru ído por orden de la Comisión m u n i a lias lOnjce y •m-ridr.u. de la m-añana. i n 
^ o r . ! 1 8 6 ^ ^ 8 ^ 2 ** ,a8 v í a ' ^ p i r a t e r í a s y un reconstituyente t!ÍPaI de obl"as' ea ,a Plazuela dc don l i S V m f f a S Í S 
^ . t í f f l ^ ^ ^ — ^ ™ 0 D a t 0 ' 81,103 ^ ^ ^ V ^ - ' " ^ 
con uva de l a verdadera Rioja A l t a . 
P í d a s e en todas partes. Depósi to 
en Santander 
leí U i l i e 
SANTA CLARA, NUMERO U 
ftVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM^aaAMaWl^^ 'V\A'VVVVW\A\̂ VVWVVVVVV̂ VWVVVV>Â \aVVVVVX VWVaWVW\Â VVVVVV\\Â \\'WVVVVVVV\'V\WVV\A/VVV Â̂ MA'UAVVVVVVVVVVVVX'VVV 
17 U B U f C f e m u f í t í b f 
s y 
DE SANTANDER 
Asturias, prinrora, a 54,70 
peset as S.CDq: 
Alares, a ICO.?:, por 100; 
por 100; 
pesetas 
100 pe-.Vlesgo, G por JC0, a 05 por, 
setas .i.yOü. 
Tadajoz,• a 91,215 por ]j0(J; pesetas 
6.000. 
'VAA\aaawvwva\vaa\vvaAA.\avvAA.A/\\^\^viwv\wvi 
C a s a B A R Q U i 
A N G U L 
A W C I L L E R @ . 2 3 







R á p i d o . Sale de Santander los lu-
nes, mié rco les y viernes, a las 8,40 
de l a m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, dia-
r i a , a las 4,27, para llegar a Madr id 
a las 8,-íO de l a m a ñ a n a . Llega a 
Santander a las ocho de l a m a ñ a n a 
Mix to . Sale de Santander a las 7,̂  
de l a m a ñ a n a y llega a esta estaciór 
a las 18,40. 
T r e n t r a n v í a de B á r c e n a , a las 
20,20. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 
13,30. Llegadas a Santander: 
1G,26 y 20.51. 
SANTA NDER-LLANES 
Sal ida : a las 17,15. Llegada a 
t ander : a las 11,24. 
SANTANDEP-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,5(; 
y 19,15. ' ¿ l e g a d a s a Santander 
a las 9,28, 15,39 y 18,48-
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jueve; 
y domingos y d í a s de mercado, a la 
7,20. Llega los mismos d í a s , a lat 
12,56. 
Todos los trenes de l a l inea de 
C a n t á b r i c o admiten viajeros pa r í 
Tsrrelavega y -egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 84& 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias , i 
las 0,55, 10,0 v 18,40.—A Bi lbao : i 
las 12,10, 10,05 y 21. 
Salen de B i l b a o : a las 7,40, 13,3 
y 16.30, para llegar a Santander ; 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,35 
para llegar a M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a 
7,5, para llegar a Santander a 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50 
11,10, 14,20 y 18,0, pa ra llegar a Orí 
taneda a las 0,47. 13,25. -16,22 v 20.1: 
Salidas de Ontaneda, a las 7,6 
11.35, 14,32 v 18.13. pa ra ' llegar ; 
Santander a" las 9,3, 13,30, 16,13 } 
19.53. 
%̂ r̂tAAAMÂ Â AÂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
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S e m a n a c o n n e r c i c 
HARINAS.—Pesetas los 100 míos . 
E x t r a superior, con saco... 64 a O^S' 
Clase inferior 55a f ^ » 
S ALVADOS.—I'csel as los 100 kilos. 
Tenferilla., pr iniera , con saco 4' 
I l a r in i lLa priimiera, Manca 3 
Sai Vado; iprkncra 3: 
MAIZ.— l 'esclas los 100 kilos. 
Del Plata, nuevo ' 3. 
CEBÁDA. —Sacó de 80 feiloí.-
Comiente, buena 27,5Í 
Avena 32 
HABAS.—Pése las los 100 kilos. 
Tarragonae, con saco ... 70 
'de buques, m e r c a n c í a s , incendios, I D 
divfduales, responsabilidad c iv i l , etc 
C o m p a ñ í a s nacionales y extranjeraf1 
V7AL H I J O S 
M n e n é . b ú m e r o 25.—Teléfontíí ^ 
3 R L o y a , 1 1 y 
G R A N CAFE R E S T A U R A N T 
Popecialidad bodas, bang .ae t í ' 
H A B I T A C I O N E S 
^«f t le í r t s l a carta 7. por IS6f«i'í«! 
IUCESOR DE PEDRO SAN MARTI) 
Especialidad en Vinos Blancos d 
íá Nava, Manzani l la y Va ldepeñas . -
Bervicio esmerado «« ipomidaH,—T» 
O"! 
..... : 48 
Pls. los 100 lis 
Blancas, de Herrera , nuevas --... 105 
Pintas, l i a ra siembra, í d e m 8( 
Blancas corrientes, p a í s 6; 
Idem gordas, redondas : 70 
LENTEJAS.—Saco'de 100 kilos. 
Clase superior 8f 
(.'lase corriente fi 
GARBANZOS.—Con envase, pésela.' 
los 100 kilos. 
De 38,40 granos 191 
>e 42,44. í d e m 18C 
l e 45,47 í d e m 15? 
)e 48.50 ídem 13' 
^e 52,54 í d e m 11; 
)e 56.58 í d e m !• 10í 
)fi 62.64 í d e m 8í 
)e 78,80 ídem ...... 5: 
'ATÁTAS.—Con .saco, Pts. los 100 Ki 
'.ncarnadas, nuevas 2; 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Unina. de arroz 6' 
^omba, n ú m e r o 2 8; 
\ i i i onqu i l i , n ú m e r o 0 7i 
I A F E . — C o n ejihase, pése las el Mío 
loka, LongOiberry O.ti!) a 0.0-
'uerto Rico, caracoMllo -. 5.9.') a G.Oí 
dem ídem, Yauco. extra. - 5,70 a 5,(5( 
dem í d e m , superior .. .... 5.60 a 5,7( 
dem Haotenida, eisicogido. 5,50 a 5,6( 
'ifuatemala, caíracíoMlo 5,50 a 5,5f 
dem Plano, Hacienda 4,70 a-4,8; 
'uerto Cabello, t r i l lado. . . 4.50 a 4,5Í 
dem ídem, segumdia 4,30 a 4,3; 
aracas, descerezado 5,30 a 5,41 
ZUCAR.—CVm saco, Pls . los 100 /;s 
"ermn superior, r e a n o l a d í a 17( 
lefino FE . U U 15( 
,i!a,d¡-adil¡o. corrien'te 17( 
dem superior t.. 195a20( 
ToVido superio-r. mniNlacha 15? 
vlanco í d e m , belga 15' 
'urhinado, Cuba 140 a 14í 
"eaitrífuga. Caha 14( 
CANELA.—Pesetas él kilo. 
"evlán 0000 8,(K 
dem 000 •• 7,8( 
dem 0 7,5( 
dem n ú m e r o 1 7 ^ 
dem. n ú m e r o 2 6,90 
dem molida , n ú m e r o 11",W 
"ACAO.—Con envase, pesetas el kilo 
".aracas Ocumare 5,00 a 6,1C 
dem San FeUpio, «electo. 5.40 a 5,50 
lem ídem, s 'gnnda 5.30 a 5,4; 
demi <.'.l!.ni-oní, |siii¡ fric V- . ^."'ü a 5,0' 
(lem, Real 'Corona 4,3'Ó'¡¿4,^ 
di in Irapa. 4,30 a 4< 
i á rúpáno j nalnra,! 4.10 a 4.1-" 
luavaiqnil, li'Cíocba S.'Jó a i,O0 
dem Epoca , 3.30 a 3,9? 
'an TlaonVí superior 3,00 a 3,G( 
dem 'Payo l 3 ,10á3 ,2 r 
Ornando Póo , ex t ra 3,30a3,3f 
di&m ídiean, suiperior 3,30 a 3,3C 
diean idean, corriente 2,8oa2,9f 
JABON.—Los 100 kilos. 
¡hjmibo, |iastiIbKS de medio ki lo . KK 
l o m ó n j j ' dun ídem 14| 
a g a i i ñ . ídi:m ídem .'. 160 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
"lerricnte vvejo 1̂ 5 
dcii', nuevo 101 
lefmado. lata, de 10 ki los. . . 85 
BACALAO.—Pése las los 50 kilos. 
í ó ruega Soini'i- tíriínéra, crecido 115 
[dállí í dem, primera 113 
[sl&odia, primera, supe iáor 122 
I . ing. primierai 118 
zari.o : 100 
Perro. Is landia , pr imera , crecido 85 
PRECIOS.—Se registra, fuerte a l -
ía en los m é r c a d o a iircdiu-fores de 
•aIV' en v i r t ud de • 1.a ex t raord inar ia 
Iriminda, dé estas t l ías. 
PROXIMO ARRI1W).—Alañana. l u -
'les, debe llegar a nuestro, jiuei'to e 
r&fyov « P u e r t o Rico», prdcectóníe de 
Colón, con l.'iío toneladas de cacan 
y café jiara, Smilander. 
INSnLTOS 
V;>iriosv veciiio^ de la. casa númieio 
6 de ka calle de Anloniio- Lópíez dinnun-
• iai-m 'al guardia nm'nioip:!! RamiSn 
'íaiVa. que la i ivqujlina del piso, p r i -
nero. i/.qn.:. i da, (te i •.!'(• rida casa, 
linige ccói l i • .,ni. lu ja l'iióiíitfaS al reato 
le Jos vecBiios. 
Pqn la Cinhidia, muinic.iipa,l Sé qijjSÓ 
'a mía i Ip ai.d';Mi|.> defniunióia. 
('.A i I KA IM- SCHACIADA 
A lais onif¡e de La m.aiKUi.a. de ayer 
u íi ir. i-a lía vía púldúea. m u í c a í d a 
^ E l f R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
«ftmodp y agrariabl» para curar la T £ I S | son las 
Cis i sieiapre desaparece la T O S al concluir la L» &]& 
P Í D A N S E E N T O D A S LAS FARMACIAS. 
L o s que t engan J U | J U | s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , 
^|u© l o c a l m a n a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche j 
iiiii'a, mujifr, íiíanido aigy tMiij (-u. l a Ca-
sa" dlé SomiTo dio l a tira,', tara. dcd. I m -
n i r ro deredho ] ior « u torció ' ¡ ip . r ior y 
dic ii'na. i i ? nidia,, iconte.u e a. i a a*cgi<Vn 
.••.p.p-'ii.iilki:!- deredha. 
Deispuiés, dié "ou'̂ a-dia. de priiimena in -
loitcinii. fué itáíáisiladláidid at ia^pi i ta l de 
Sati Rafajcd. 
POP A R P O I A S ESCOMPOS 
LÚI. Cnairidia nnunir/iiriil denuniciió 
ajyor ail peón J'dÜté Sú.iuz poi? arroijiir 
eKlccimijrois en. la, oallcja. do Uzciuidain. 
l \ CHICO A L AGUA 
Ri'úxiüTiaauieirite- a lalS doce y inedia 
día Ja 'mañiaima -de ayoi-, ¡ed chkia de 13 
a ñ o s . Sierapiio Za.to, qii,e ae euctuiitei-
ba en. Paierloialitoo j l igando m. \m ha-
i • ( aiyó afl a,g;ini. 
Fiuié-iiocogi(io> ^o r v.arios pescadores 
y tna.sla:d¡aid'i> a lia Casa, d& Socorro, 
diomle leí fué apniOciiüíla, par IQIS méitlJ-
Cc*S dio guairdia. uipia ihicqíiidia iinaiiaa y 
•axtienJfia can- lahunidaditei lilí'iimn'i ag",ia en 
la rara r rimar de la, m,ani> izquPnia 
y eaifaMlainiiilenito .por sumersii'ai en v i 
miar. 
vv»Aavi/i'Vvvvvvvvvvvvvavvvvvvv\^a\a^/^^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E L «ALl-n-NSO XII» 
'PaicGVílfiit.o "dl,2i Blljbao I -MI I -Ó ayer CM 
i i.' .' - iroi píiiertd' «1 wi^m- cov<r-si> al® la 
' Coimipañia Tiiasiat.UUil.iica ««AlfonSo 
pfeltio limluie zarpara, mamrna pa.ra 
Hiatona y Voraci nz, r u i [jíásajé y car 
j a gauiCrM. 
Ü-N X l F.Vn CPLCERO 
Hac© m-uitíblcis tyísm quo dljrios caiien-
•.a iép cata secoiión de que e.u hrevic 
tomieazai ía: a coiuotrnii r.-o. pin E l Pe-
rr.cil pin ni&své cruce rn ^áipiiidioi. 
•A los detalles de que ya dimos cnen-
ia. licm|;)i£| d¡0' ia,ñiaidir 0:110 e l ((iiadln 
•:)iiíi 10 a,U-a.nz-ará. la vc!|:x-¡d--i:<l efe 20 
nudos, y t e n d í a j M metros de eslora, 
iesplaza'nd.O' 7K>r) toaici! ardías. . 
Montai iú 18 cam.ir - y t2 I M ! , -• lan-
za tonpieidoia. 
MOVIMIE,NTO DE BUQUES 
pul radas.: «>(aihañaS», úv -GijcWi, civa 
aargia gieus-iiaJ. 
«Ilt'eñb.», dle Rotlei-diain. con ídolíiv 
Sali'ilr.s: <tOaibaiiaS)>, para GSjón, com 
carga, g r n o i a l . 
S IT l 'ACTON DE LOS PU-
QUE-S DE ESTA M A T R I C U L A 
•Ruquen de. An ; i . ' l F P é r e z : Amarra-
dos cm Sirntanidea-. 
Cr.aipañia, San!aiulenima do Xave-
-ai M'ai: «p'-.'ña Rnv.ía.«i>», ea Saii'tand.'r. 
Barcos idie Vic tor iano L . Dóriig-a: 
«M. i',!i slín», en Saimtíuiuler. 
Bair'cbs'idie' A r t u r o Pardo: uAngela,», 
eiii viaje, a Tanupico. 
Rarcoa 'dle L u i s Liiiaíio y Compa-
ñ ía : 
« M a r í a Merceidiesin, eul Santander. 
(.Mana Pl. aa», en GÍjÓl>. 
« J u a n Antoaiiio". en Gijón, 
i'Lnii>'a», c¡n. Bilbao1. 
«Alírédo», en viaje a SanaBder. 
VA/VVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
l ' A I ! MACLAS.—Las que enrreeponde 
•pr.-d-ar'- aldcHe.s en la tardv. p | Ley, 
sou las si¡giuje.ute€i: 
S e ñ o r Rmz-ZoiU-üla (Ca.r'lo«).—Amás 
de EíicailíUtite. 
v^-eñoi- B u i z - Z o r r i l l a ( José ) .—Plaza 
Vieija:. 
iSbitor J imié 'nez.—Plaza de, l a L Í I H M -
(ad. 
MATADERO.—Romaneo 'd«l d i á 'de 
ayer: 
Pav-cs mia.yorcs. 19: meno.rc^, 30; con 
con peso de -4,733 kiI.)gra.moip.. 
On-dos-. 17: can pfeBO (P LW>7. 
Coi'(ter:!s. TG: can peéo de 352. 
LA CARIDAD DP. S A N T A X D E R -
El moviimiiiento 'dicl A&iilo en el d í a de 
ayer, fué e l siguiiente: 
Cpmidas distr ibuidas. p3p. 
Asilados (íue quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
1 
PAGO A I *S CI.ASP< PASIVAS 
P í a lá de d ic iem! . re .—Montep ío m i -
l i tar . 
Día 'O.—lU-t irados. 
í>Xa M o n t e p í o c iv i l , cruces^ }U-
lii,la,dos. exceden tes y r-MmuiiCraio-
r,ios. 
D ía s 22 y 24.—Todas las clases y 
re.tenciones-. 
MPSICA.—Drograiiua, de lasi ola e-
qiue 'Cjeiclutará hoy, de once a, una, la 
Panda municrjpaL en d piaSeio dta Pc-
n i'a: 
«A la. p laza» , pau^adoldc, prinneira 
ve-z.—.Peñailva,. 
((Ojudiina», capricliio, giavnl.a.—S^ez 
d'e Ada na.. 
«El eMipiii:ci,.'u> rile un; i . P •i'na", fanta-
cía, , | 'rime ra, vez.—'SoaJilullo y Vert . 
a) Entie ' aele. h) Sarama mi j a ime-
ra vez. Me-zknwsky. 
«Raip.s..Mlia iiiíulM-a. de. la. óp.- ra «El 
>.ÂVVVVVVVVVVVVVVVVWVW<V̂VVVVVVV\IV%WÍM« 
PI ¡P ,SP , \TAC!OX 
? iljitei e^a la pre^veLmimi . urgente 
en el GcLier í io mJlita.r. dei m¡st plaísa 
ihd i-iadula de la, Caja de ValladCÍid, 
Pmi ' i i i ' Mnia-aia Mai Íii:;"'Z. pai . i U U 
vumito que le iuteoesia»^-
tíogamos a cuantos se dirijan a 
nosotros hagan constar r n la di» 
rección el número dH Apari'ádé 
'Í4 Correos de E L P U E B L O . C A B -
ZáBMOs U M M t i UL 
M e c a n o t e r a p i a ^ m a s a j e 
Gabínf t s montadcscontAfl 
ad^i8nt)s m o l e r r o g par» 81ÍH 
pdncar ió i t de los miembros111 ^ 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados en P a r í s y en el Ins'.itcdo Rubio, de 
HAN FRANCI9CO. NRMCitCu 1 - T l í L E E Ü M O " 5-68 
r r s m o r a e a s a e n • a c i o n e s 
A g e n t e s e x o l u s l v o ® 
Pases de Pereda, 21 
" « a l t e 
F A B R I C A D B T A L L A R , B I S E L A R Y M E M D A S QUE SE D E S E i U » . 
ROS GRABADOS Y MOLDURAS DEMAS, ESPEJOS DE LAS FORMA? 
R E S T A U R A R TODA CLASE D ñ h t L P A I S Y EXTRANJERAS * 
Mu i* m 'Amé* 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p i y * 
E ó s e g u i . C u r a n l a tos 
r e s f r i a d o s , ca ta r ros ' 
r o n q u e r a , e t c . S o n an' 
t i s é p t l c a s , I n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, HIERRO Y BRONTP 
APARATO3 MECANICOS.-TDBSRIAa D E P L Ü i l O Y HIEREO 
A r r a b a l , 16 
E LLÓYÚ 
íá de vapores correes ñ o l a i i d e s e s p r a 
S a l i d a s f i j a s d e I 
TAPO?» CORREO F R I S I J I , el 14 de enero de 1922. 
TAPOR CORREO H D L L A N D B A y el 11 de febrero. 
Admi íen paf ajeros de primera, segunda y tercera cíese y carga. 
Dir í janse para informes y pasajes a 
Agencia: feeneral rde l a Compafiia: V E L A S C O , ; 13.—SANTANDER 
mjtm 
Basía de snír ip inúlü ineníe de dicíias eníerine-
tíatíes gracias ai marsuilloso dsscnbríinienío 
de ios 
r 
H ÍHf i l Í I F l í T I P í T C ! * K L E N O R R A G Í A (purgacione;?) en todas susmanifes-
« I d o U l i U C i i i Ü ^ f taciones; Ü R E T U I T I S , P R E S T A T I T I S , ORQorfis, CISTI-
T I S , G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I R I T I S , M E T R I T I S , ÜRE* 
T R I T I S , C I S T I T I S , A X E X I T I S , F L U J O S , etc., de la mujer, por crónicas y r6^ !™ 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los OACHETS DEL DOuTU» 
SOIVRF. Los enfermos sé curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
apl icación de sondas y bujías , etc., tan peligroso siempre y que nocesitan 
la presencia del méd ico y nadie se entera de su enfermedad.—VBNIAI 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : Z ^ K ^ X ^ j 
piernas), S I R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , etc., eniw 
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la s a n ^ 
por crónicas r rebeldes quo sean, se curan pronto v radicalmente con ia 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, quo son la medicacioa 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre,lare1»»^ 
van, aumentan todas las ene rg í a s del organismo y fomentan la sa^u"',L 
solviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llagas, granos, foríincui i 
supu rac ión de las mucosas, ca ída del cabello, indamaciones en Sen? J 
etc., quedando la piel l impia y regenerada, el cabello brillante y C<JP 
no dejando en ol organ ismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO PtaS- Llj.' 
D e & i l i d á d n e n t í o s a : % ^ ¿ ^ X t ^ ^ t y , 
das seminales), C A N S A N C I O M K N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B ^ 
V É R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , p:4LPlT'vlia 
K E S , T R A S T O R N O S . N B R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones (w^ 
H E U R A S T E N I A O agotamiento nervioso, por' c rón icas v rebeldes que ^ A n . 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTESCIALES Dl^b 
TOR SOIVRE.—Más que un .modicamonto, son un alimento esencial 
cerebro, m é d u l a y todo el sjstema nervioso, indicadas especialmente 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, Pf^.^g 
cuperar í n t eg ramen te todas sus funciones y conservar hasta ^ J ^ i i j é n 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio do la edad. ^? j0jeC. 
los que veriílcíin trabajos excesivos, tanto físicos como morales el? (gg, 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, conl,ei"j!i pO 
industriales, pBnsadoroR, etc., consegu i rán siempre con las <<KA(tEAo M 
TEN CIALES D E L DOCTOR SOIVRE todos loó esfuerzos o ejercicios ^ 
mente y diaponiendo el organismo paia quo pueda reanudarlos CpTjj¿0 
cuenclá . Basta tomar un frasco para convence! se de e l l o . — V E S T A : t i 
PESÉTÁS' F R A S C O . , ol á 
Agente exclusivo: H i jo de J o s é Vidal y Ribas, S. C, caUe Moneada, 
R A R O E L O N A . . pioz» 
VENTA EN SANTANDER: Sros. Pérez del Molino y C», Droguería; ^ 
de las Escuelas y principales farmacias de España , Portugal y Am611 
^^vvvvVV\(VVVV\Ml^^^VV^^ VVVVVVVl/\M/VVVVVVM^VVVVV\V^AA/VWVVl̂  VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV\'̂ 'VVV 
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Í S l i n í l í ^ í CSMIOHES Di ALQUILES i 
¡gKHGIO PSSMiMTS Y i D O M i m 
" i L E 8 m V E N T A 
.¡r. g.lOHP., í ae tón con alumbrado • 
• d a en marcha, nnevo, 1&O30 pías 
Vna 14-S5 HP., m a g n í ñ c a l imoas ína 
?ÍW 18.000 peséJap. 
„ ^ n-edaa rtietálioss faetón, 4.503 ptaas 
K ümous ías , a l u m b r a d o Bossh 
»,a, 19,000 psse t í a. 
M . ' b i 9 F í a t , £» dos« ^ í s a ^ 
0Í,B 19.000 pasat í a. 
. i ^ Ifienii 18-B. 4, t r e i n t a ailcaioit 
fiatttóa Paogaoí, cuatro fo icladas, ÍG.SDI 
pesDíss. 
ií«m Berllol, cuatro Idem, 13,CO0 pt*t 
JeS ídem, cíuao ídem, 15.000 pesetas 
A B R I G A N T E : 
K m m d e raaebíes 
Más económicos que esta. casa, na-
lie. Para evitar dudas, consulteD 
frecios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
i e reforman j vuelven fraea 
BjnoMns, gab a rdinas y uní ío?-
mes: perfooción y eoonomSs, 
Taélvemso trajes y gab ia j s 
desda QUINOS pcííoíaji, 
MOSBf Homero 12 S m v m o 
TELEFONO Bl-08 
Unlcá agencia de l a impor tante ca-
lía Fiat ^ Hispaiiia, de M a d r i d , para 
provincias de Sanfander y Pa-
|lencia, recibiendo solamente ella pie-
de reparac ión y cambio de esta 
CONSEin A S I E M P R E S U U E -
LLO C O L O R Ü S » N D 0 ESE^ 
CIA8 DE MANZANILLAS 
DE IRLANDA, C O M P L E T A -
M E N T E INOFENSIVA. — ES-
P E C I A L PARA LOS N I Ñ O S . 
CINCO P E S E T A S FRASCO.— 
RELTHAN, S A N 
F R A N C I S C O , 23. 
w i r d m e r o . — T e l . Q l - O ® 
Ifc 5 t8 y camiones en 1)Uen uso a 
lln , ' a Precio9 rnuy económicos . 
ILCOo e ^ " ' í n i i t . — I d e m Scripps— 
l i i ,^011—Idem Motobloc; c a m i ó n 
•rrWem Aries y F i a t de diferente? 
L y ^ í ó , Aurel io Revuelta. Jefe 
¿ D í a z 3 y aPoderado general, Y i -
k"'vVVVVVVVVVV\XVWVVVVVVVXVl̂ V\VVVW' 
D E LA CASA 
60 de Gracia, 1 2 5 . - B A R C E L O N A 
-o 
^ A Z A DE P I Y MARGALL 
^̂ '̂ AÂ VVVVOA/VVVVVVVV'VVVVíAaŴ  
UlPa,f]a 
B & K " iCon dos frenos y guar-
tüt t ipleíamente nuevas, a' 275 
Peci'oo ^esorios para moto y velo, 
fi'sAL0N con:iPetcncia' en MOTO-
Pició4f íAGB DE L O r E Z 
t'^Llíp y tal,er de repnraciones. 
I ^ O N , I G . - í i A N T A N D E R 
U n I S P O J E & T y s e m i - i i T i © v o 9 ü l t i m o m o d e l o , m u y p o c o I T S O , , 
c o n a r i r a n í i t i e e l é c t r i c o » 
X J r * . o m x i i b r t s Ó E l M U - i l T a i ' X ' - 1 3 a e i e n t o s s . a t o d a p r u e b a . 
O a m i ó K L A . ^ O . - I E ! ^ ; , 4 t o n e l n t í . a « , 
^ J I I E S ' V O . O J L . S C X ^ , t o d o s t i p o s , e n t v e g - a i a m e d i a t o , 
A . T i t o m ó v i l G S E i ^ ^ i & t Y " O ^ T U ' X i K Í , ^ u t r - e g - a m m © d . i a t a 0 
Acabo de rec ib i r novedadetj en ro-
sales y frutales. Hago grandes pddaa 
den t ro y fuera de l a pirováncáa.; 
J o s é . Peral , Avenida de Alonso Ga-
llón, 41, j a r d í n ; Sanlandacr* 
Hotel amueblado, en el Sardinera^ 
las ta j un io . I n f o r m a r á n en esta Ad-
aninistracióiL. 
— ^ ¿ M — — ^ -
C a r b ó n superior, a 'pesetas 3,25, 
1,80 y 4,.2ó los 40 kilogramos., Serví-
io a domici l io . Vargas, 7. 
r . por lanBencia. tirgfé^-te se vende liara 
*" to, otro se alíjiiiln. íuii.uclila.do, inu; 
ecoHífclicOS. I t i tnr ina, M i n r l i r r o , P ía 
za Vieja, 1 y S", tea-cero. > 
lapitalista, se necesita, 
m esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I n f o r m a r á n 
L f k E N A R C A R o n m t m m m ^ 
E i l i f i í o s con suela ds goma 
l í S J T S R M I I M J & S t ^ S L 3 
l riuestras o a n í s i i i o existen i n í e m e d i a r i o 
.^Ugmeda 1. 
Ultimos in- eníos o i 
l á m p a r a s , q u i n q u c á 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modeloa 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quÍQ-
ouós viejos se arre-
glan en 24 horrs, dar-
do mejor luz que d6 
nuovor. 
So vende toda clase 
de g ramófonos y bicí 
oletss y accesorios. 
JE1 d í a 19 de diciembre—salvo •cont ingenc ias—sáldrá (le Santander, a 
í á s tres de l a tarde, el Vapor 
Su caipi tán, don Cr i s tóba l Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clase y .carga con destino íi l a H A B A N A 
y VERACRT Z. 
PRECIOS D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A :¡ 
Pa ra H A R A N A : Pesetas fi'OO, m á 26,60 do impuestos. 
Para V K R A G R U Z : Pesetas 625, m á s 15,10 de impueslo»* 
E n l a ?cgim?a quincena de 'diciembre—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de 
SANTANDER el vanor 
para t rasbordar en Cádiz a l yapor 
a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de .todas clases con destino a MONTEVIDEO y BIJE 
NOS A I R E S . 
E l vapor 
s a l d r á — s a l v o contingencias—el d í a 2 de diciembre de Barcelona, y el 29 
de Cádiz, con destino a M a n i l a y escalas. 
. P a r a m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, seño-
res HIJOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑÍA, Paseo do Pereda; nú-
mero 30.—Teléfono n ú m e r o 63.—Apartado n ú m e r o G. 
4 t l Camayo & Zamora y Granes a Vigo, fie Salamanca a 1* froaísr^i (ssss 
y otras S^npieasa d» íer ronarr l le» y wanvias d-3 TáPor, Sfiapis.» 
F r é x l m a s s a i idas de SarJaradar 
V s p o p 1 $ E R D A Í y i e c ^ p á e l 2 4 d o e a o ^ o . 
- 9* E D M i f l e l 1 4 s i ^ n i s p z o . 
admitiendo paiajeroa do SEGUNDA EGONÜMiCA y TERCERA CLASE. 
HABANA f S B A Ü B ü Z 
S," eocnfimlea 
8.* . , . . 
945,85 1.029,85 ) í n a l u í d o i 
668,90 613,90 ) l m p u « 
Estos vapores son do 16.C00 toneladas y todos construidos en el presento aüc 
siendo éste el p r imer viaje que hacen. 
En segunda económica los camarotes son de CUATRO literas. 
En tercera ordinaria todos los camarotes son de CUATRO literas. 
Vara solicitar toda clase de informes dirigirse s i agento en BANTANDXS 
DON FRAÍNCTSCO GARCIA, S>arta'f?ó 38 Wad-Baa, B, S ü r a l . - B í n t i a a » ? . 
48 á s aa í a . S a s í f í a y t o&sa graa r s a » | ^ gUoaro-Sosfalo do eal de 0 » K O S a 
íija bícasboK-aío ©a l o á c a mu mos? | Tu'peroulosis, catarros ordaiaos 
— ^ l a i tsM¡ psssteSi 
fcyohquíüs y deoilidad goa.«ral.—Fr« 
@ÍOÍ 2,50 pesetas. 
-fsRS tesará®, •AffiaiM l l r - « A B S í S ' í 
4BgiaKlazgo por tugués . 
yepo^,.—' 
_ E Somfertific». 
tí&m feaíomes y precios, dirigiros a las o tc i -as m a» 
E, Bareslona, o a- sa i ft^eníea en MADRID, d o á KaraSaí 
M ! a ¡ M i é ¿ 8 m i a B i m m T CTMK M i l 
£ i d ía 4 de ENERO sa ld rá de Santander el hermoso vapor 
A ^3 ü I J K ( 1 2 . 0 0 0 j o n ® í a ^ a s ríe p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO DE CUBA, CIEN FUEGOS. I I ARAN A, VERA-
CRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEAN3. 
Para solicitar cabida dir igirse a su agente en Santander y Gijón, 
D O N FRANCISCO GARCIA.—SANTAN DER 
m 
• 11 ^ I P T . S . M I C I S ' C S ^ l i ^ l e a i 0 paeit0 « dfl 28 s ° 
n T,por J L i i a f a y e t t e ^ í d i ' i m p n e r t o l , 4 0 t o e 1 2 2 * 
4 ! w ? o , E 2 ® p a g : J 3 l < ! S í C / e r o ^ 8S,<,pnert0 ha'!il, 91 22 d6 
Descuentos sobro precios de la r i fa a las (•ompa.fíías de teatro, toreros, 
p e m t á r i s , füiilícioaários y C o m ^ í d á d e s roíigícteás. 
F a r a resei-vas de pasajes, carga y cualquier informe que Interfege £ l o l 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los Consignatarios de l a misma, en Santanderj 
Beftores 
. B * a s « o <l® V é m m d m a 8 8 . b a ! « i i T a l . K 3 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
E N S E G U N D A P L A N A 
S a n j n r j o d e s m i e n t e u n a s d e c l a r a c i o n e s 
E L M O M E N T O POLÍTICO 
LOS MINISTROS CELEBRAN UN 
PORTANTE CONSEJO 
LAS SESIONES D E CORTES r.iicrra, f ral ando con el soñor La, Antes de. la. sutfsjVon.sinii de sesiones El señor Sa.lva.iella, que esta ha El señor Coello la llevará a 
¡NIMADHIID, 17.—'Líi, a.prOihac;i<Vn un, el Cierva, del jiroyecto de retiro volunta- os probáble que se oipru&hé el pro- presente, les di jo: se jo. 
iSiMiíudio <M proyoctio de OrdiMia^ i.'.n rio de la, Guardia civil y Carahine- yecto de Colonización inlerior, o, por —Ni hay por qué; pues sería dar AM'PLiIAOION AL fiON'SEi 
haiii-iina, marciaiú eli térmiino de esta ros. lo menos, se aprobará en el Congre- al castigo -carácter retroactivo. Como ampaJiadún a la, noiba offcj 
etapa, pai-tannentairto. 'E* de Fomento "declaró que tenía so. El señor Sánchez .Guerra, man ¡fes- íaxidlitadia. a Ja HaJIda. úki Coiis,-! 
SI la votación del «quonim» se ve- "mejores impresiones respecto del con- ¿TERMINARA LA LEGISLATURA? tó que las Cámaras so cerrarán por hoy,- só io piucdlp: dedm,!.- (pío ,.1'"1 
r i f i m el nuantes de Jal somana próxi- flicto ohrero minero de Asturias. Las sesiones de Cortes se suspen- decreto y que no' puede, señailarse la mo se tnató1 dle ía J'ioyectiaida] 
mu, cil (miéncoleg sai euflpendlerá.ni las El de Gobernación confirmó que derán por decreto. fecha de la reapertura. festaCHóm iwoj>risionerovs, acoi-d 
eosionicsi y comenzarán Jas vacadomes había recibido una solicitud para ce- En él no se liará referencia- si ter- En cuanto al pi-nw.-to de recom- no aiutoriizarJa. 
de Navidad. lehrar una manifestación pública pro- minará o no la iegislatura; pero sin pensas—agregó—no creo que el Go- Tasnbién «ei tomó la, deteiinlñ^j 
DICE (EL SEÑOiR MAURA prisioreéros y que tenía la, impresión emh.-irgo se tiene por seguro que el bienio intente aprobarlo por ahora de iaan|p|Jia.r lia: vigiila.iiri.-i, ai 
El -jeife del iGobiierno dt^piaicÉó con de que sería denegada, la solicitud. reanudarse las sesiones será en nue- por falta, de tiempo y porque además ipaa'a evitan''- ell doailimbanndo y q, 
el Ricy a, Jia Ihora do cost.u.m.b-re. El de la Guerra co-iiín-inó que ha- ya legisilatura. el señor Maura me dijo que se re- mairtea so (Wsiciuta. el pim-pcito (fe f 
Ai aállüili de iPiailiaiciio, di/jo a ües pe- hía adoptado las medidas oportunas DICE SANCHE'Z QUERRA aniudaría el debate provisionalmente, coawpemaaai-milliitaaw. 
rT'Mliisl;!-: \ contra la p'ublicaeión de cartas de El presidente del Congreso estuvo Habló después det viaje del señor Sfl luailitó de nw-sl-ra-si relabÜGí^ 
—'Piureid» qu'e eil conflicto iiullei-o va • Ahd-e-I-Krim. usía, tarde en su despacho oficial, La Cierva a Melilla. y dijo que cree mletajiatesi-con FnaJieia, y eü (¡..i 
por injejoir camino. Llamó la atención de los perlodís- donde fué visitado por los periodis- que ya a j)ropara,r el viaje del Rey, se conga ía tulló de- qu© 'Eraiicia s© )iw 
—¿1S10 stoliulcionará boy?—Je pregunit,') tas que se hallaban presentes soJ»re tas. aunque, naturalmente, no sabe nada dioaidiido a enviladr un repie^tantó 
n,n i^aiiodiisita. esto extremo, y les advirtió que él la- Les informó de la actitud del mi- de oficial. España, lo que íiac'e augurar un 
—Allá vte'remos—'resipoindiió eil señor mentaría, que los periódicos sufrieran nistro he la Guerra, sobre los que pa- LA DIMISION DEL CONDE DE LIM- y rápido aeuiendo. 
Miami'a—. Noeotro® tenmios imiprceio- couti-ariodades. recen estar en comunicación con el PIAS LOS LIRERiALES EN CAMPABA 
nos cptiinmistas. Agregó que aquellos que habían enemigo. En el ministerio de la Gobernación Los líbenále® hacen gestiones pg, 
—¿Ssi otpcira hoy por RonihArosi? publicado cartas de Abd-el-Krim es- Los periodistas se mostraron asus: se ha presentado la. dimisión del al- logran" qne el prioyecto de recon^j 
—Hoy o mañama; muy pronto. De- tallan sometidos a proceso. lados, y el señor Sánchez Guerra, les calde de Madrid señor conde de Lim- aas mifl/Ltanesi no empiece a discutii* 
pénáfi de las dificultades del terreno. Los demás ministros no dijeron dijo que no había motivo para tanto, pias. el mainteis próxümo. 
Otro ij ̂ riodilata preguntó al" jefe del nada de paíticuilar. Cnhi-erno: A las nueve y cuarto terminó el 
—.¿Sei ha coefirmado ofieiaLmente eJ Consejo, y de él se facilitó l a siguien- E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
Imiidlsirate del ba/rco en Marruocós? 
—No' lo niego ni lo afimino. Es épsfy 
qiuio no va a la, Presiidcinciia. 
Y dliciho esto, M sieñor Maura s'e 
tullojó en sa autcmóv.iil. 
EN GODEiRN AGI ON 
te nota oficiosa: 
«El Consejo de ministros despachó 
Jos siguientes expedientes: 
De Guerra.—Suministros de mate-
rial. 
Rectificación de concesiones de cru-
VVV\AWVAÂ VVV\\\\VWVA.\WV\a\VVV\VVVVX\\aVVV lwvvvvvv*vvvvvvvvvv\wv\wvvvvvv^^ 
pietario y suplente de la Coinisí̂  
mixta de recJutnJmiento jiara o!, pr 
ximo año de 1922 a los de k lienefi 
concia, provincial don José López 
redo y don José Palacio, re^éctiv» 
mente. 
Fué aprobado el estado de precios 
medios de los ártículos para el SB« 
ministro de las tropas de los pueblos: 
de la provincia; durante el mes 
EL «LIBRO ROJO» ESPAÑOL diiee que no cree que se llegue tan rá- noviembre último. 
MADRID. 17.—Como ayer les dije, pidamiento a- tal aouerd.». : Se apniel.an variad cuentas deI* 
En Francia se sienten ya 
los efectos de la ruptura. El donldic de iCoellO' de Portugal, lia- ees de Sufrimientos por la Patria, 
blamidio con las p.eríod.i-í-ilias. les dijo De Hacienda.—Concesión de crédi-
q u e el señor Maitíncz Anidn, In vu I- tus para dotar servicios. 
to a énwai'gai^e deS; Gobiicrnó civil de Fijando el capital de diversas So- qut'dó repartido el «Libro Rojo», pu- El Gobierno de Fjmieia. so ocupa en riiia y otros efectos |>a,ra la panadft 
'Dame-lena. ci edad es extranjeras, a los .dectos de hVl£íiú?. PÓT el ,,,¡ni«tro iU\ ^tfedS. 'la actoaijidad de condartar Tratados r ía provmciaL 
n „ r i . . J . Contiene, como anuncie, -il docu- comeroiiailos con 27 potenonas, y esto A Ja expósita Juana Revueltas 
ConíM iiu, qjo» «sfea tartd©, «. las. cua- la tributación. meatos, empezando por el decreto g i m á jiudlera ser -uma dMtói-lt^ |Mira e n t r e g a r á , ^ dote que le corres 
tro y mieidia,, si» mumiiún los iii.i-n¡.st.r.;'S Proyecto de decreto transiíiriendo al del .Gobierno francés focha 5 de no-Jtewar i-ápidaip-nemífii acpiieJlaai.ge t̂kMileiS, dio ,en.el corteo 
en la Piioa'd'enciia para, ceJebrair Cóni-
sejo. . . .. . . • 
EL KÍINiSTRO DE POLONIA 
Esta, mañana;, y 'con e l deromonial 
diei cosliuiniil-iiei, |:<ro^eii,t,ó ail Rey sus 
cartas tiradeuciaLes el nuevo miiuistro tos reglamentarios, 
dé l'nloniia, M. Oilowsky. De Trabajo.—iProyecto 
Eytc fué al .leigio ailcázar 011 un co-
Proyecto de decreto, transfiriendo al del .Gobierno francés* fecha, 5 de no-, rkrva.r rájddiaim¡e«i4!e. a<ftielhi.S! geatiénies, dió en .el corteo procedente de la 
Tribunal gubernativo la. facultad del vinmibre último elevando los derechos pero á pesar d « eéü i-nsalimos en Inundación lia Serna, 





adqilirii va españo-les, li-'ouiejida (pe di (robiielrno, all diwou- tivo de}. Hospital para 
lín los doc.i míen tos si- Imbla de los ti.r "e.l ii\tíaél)dié c( nii 'ici 'il y Ib-gar a la ríos medie ame ni os. 
derrehos Sobre los arriles v lanas, "un- d.i i'Uinia, ^Gj «modal9 v-ivendi», dijo a. A petirión «lo, m .madre sera 
De Gracia, y Justicia.—Varios indul- puestos extraordinarios, "régimen de España, quie teai/ía la, o l̂perainza, de" qiio vuelto únv niño de'la Inclusa iirovin 
Sociedades franersas estal'lccidas en se adoptaría un. aeiri'do satisractorio cial. 
de. decreto Es|ia.ña. transportes v liqiddaeión de H •eiiitablal.xa.n niiicv.as aegocüalcáo- En el Manicomio de Valladolkr» 
r. fnm.,-. los créditos concedidos a FranciOn nes; pues .bien, -Pi-anota; enviainá a Ma- rán- itec-lnwlos «los dcimentes, 
las Lompa- E] rial)ioI.no espéfioJ no ha aeépta- d-rM a un técnillco del mimisterio - de En la Osa. de Caridad ¡ngrcsanf 
dits niños. 
(bajaidonies, wos v préstamos hipotecarios. cía. le pedía respecto 
.Bl,actosevenificóen4aánt .eoániara, Autorizando la pn.entacion de un ^ ^ R ^ va c«e «a . f e d e r a c i ó n ^ 
micisrra. proyecto de ley ratificando los acuer- ra An « i r ^ i n ^ t n ^ t o s .rli.fíoiles para Tiiabajo Ira cediebi-adp 1 asaml-
CÍ^IIO de París, da media galla, acom- Seguros para iiwcrtir sus ca- t]0 ¿gj^^. propos¡ciones, pero en nota 'Comiorcio, M. Sernuil, para negociar un ¡nn-iano y 
p;M'ia,do d d prinier intiioductor do con- P'talcs de roserv.a en bieie s inniue- de 14 de imivo aecedi.'. a lo que Fran- ¡ko; Jia.-t- «b-l o m v ó C«Hivf ¡no. ************** 
¡l1.1¡(.u)f..1ra ble i ía, res ect  a la forma en W S EFECTOS DE LA RUiPTüRA LAS BAJ 
<̂<*lv̂l̂>*""M*)W, 
JAS EN EL ARTE 
iPARIiS.—^La Comi-i'^n administiati-
ditos facilitados a la vecina di- va, de .illa. Contéderaelón generad del 
ca 6— 
Efl liey, que vestía 11 nifomne db ca-' dos del Congreso de Génova sobre el cna. pana ic%am|niair Ja «iiUv^ik'm creada 
en circunstancias difíciles par; H a f a l l e c i d o S a i n t 
S s e n s . 
-se ha PARIS.—S  recibido la 
de Argel dando enontn del ( 
miento del míre-slro- Saint-Saen 
Había llegadb el mes anterior p 
r.n ^„„,..„ A * ir. Cobíerno gestione con toda urgencia mayoría,, se ocupa de la ^ mesolu° ,íavoi1ajbl!e en este gra-
jaiblieación del «Libro Rojo'-. 
«El Imparcial» lo comenta deteni-
damente y dice qne de los doeumen-
Caiinili» piaiüsw en PíU* 
do enviar a. 
cusión del proyecto de i'ecomi>engas m ^ . m .écniqos (fue so entrevisten 
1 J 1 con técnicos españoles, 
militares. .... * -K- * 
Parece que el ministro de ía C.ue- „K| g ¿ ¿ examina también el «Libro 
se apruebe Rojo» y se expresa, en parecidos I I T -
Saint-Sx-ien?. 
ve asuinto. • eohmositoc eminente. - nació 
IMPRFSIONKS OPTIMISTAS ™ f $ g de ¡835. 
MADRID, 1/.—Una persona •allega- Fu(, ,.,]„,..,,],, m parís per 
da al ministro de Estado, decía hoy (]l.e pj,^,,,.., ,I|I1V- conocida | 
que las impresiones i-cspecto de las da 'p()r v.u.¡0fJC uadros oxp 
nneva-s negociaeiones con Francia, ^ ^.,1,-,,, i>;u-í.s, 
son optimistas. , - - Comicnzó' sns estudios bajojj 
ictitud de ¡''rancia acordando ro-(.c}f',n {\v Samalv e iuA'reso o 







,romio üe v 
oi'ifajijs 
1 estaba trabajo de la marinería, . Es de notar que apenas concedidos kt ruptkiia comlercfeil bon Esipaña. 
fe de Pailaaio, general Miiláns del se aeordo presentar un proyecto de U ^ ^ f - ^ J ^ v¡V!.,n,]i„> tos dlel Miciditieiaúneo. 
iBoscdi- y otralH' persicnailiidadm Kv. ratificando el Tratado de Acci- ¿ í resumen del «Libro Rojo... se C O I I K O la-situiaición. de esa-s: «Uníade--
IViMniiinada, la ceimion^a, el Moniar- denles del Trabajo con la República bace resaltar tal actitud transigente y ¡prnortos «a muiy grave, sobre-.t.oido m 
na emiwrsiV ron P,1 mifHvo minW.-o Argentina. de España ante la intrensigencia de Gette. cuya poltecion y puerto vive nñ .Wy a la representación (l? Ul 
oa, conver&o con eil nuevo miiaietio A,6CI"IUU- , ' , . x.. F,.nní.¡' b exdliuiivamente. d,el- comercio coiii Es- ^nv¡1 
miuy afectuosamente. El Consejo se ocupo de la cuestión r i l l ™ l * r w n i n m c n * -•P-^, M CanúsKm acordó que sus ' E I alustre máestro contaba 
PROXIMA EMISION DE OBLIGA- •arancelaria y de otras relativas a las 
CIONES relaciones comerciales internaciona-
En el miniiisteriio de Hackinda se lia !D^s¡f 
idnfcjho ílioy a losi ,periodisas que la Di- I A CIERVA Y EL PROYECTO DE 
medeión general died Tesoro piiblicn RECOOTEKSAS ^ 1>licad<>s se-aefiprende el espíri-
«mitirá, con feciba prinkero de enero A pesar de haber habido durante tu ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ quo se ¿ m e ó 
próxiimo, oblügaciones dlel Tesom al toda la tarde poca, concurrencia en e] ministró efe Estado, 
portador, de 500 y 5.000 pesetas cada los centros políticos,/se han hecho Después se felicita de la. decisión 
minia, ail plazo de dios años focha,, en la nraohos comentarios a la. nueva dis- del Gobierno francés, 
•oant.idadi meclasaa-ia para, ca-n-jear a la' 
|>a:r líala olfliigiaicá'oneis del Tiesioa'o que 
K O .piieseniten con ditíhio íiiin, de la® 
cmiitidaa en virtud de los icaJesi do- 110 se propone que 
cae,t(>s de l i - de dioiembre de 1920 y 2i antes de las vacaciones parlamenta- minos. 1 , * . . . . 
dle iuilio ÚMno rias. sino que pretende tan solo quo , Anade qne la, a.et.tu.d del ministro 
mu J U I U O uni.iuiiu. , , ,- •• de Estado durante las negociaciones 
E l interés) anuai será, a raa'm de 5 se reanude la discusión. ^ 0frece clara e inspirada por la 
por 100, pagadicro por trimestres ves- En el caso de que el Parlamento transigencia, y. éíi una, palabra, más 
<-i:fl(>g en priniéro de mero, priiniero (KÍ no esté dispuesto a aprobar el pro- jnsla. desde el primero a l . último 
abriil. primeo de juildo y primeno de yecto el ministro dará lar- recoinpen- ™ 0 ^ n t o ^ la 
sas por decreto. 
EL CIERRE DE LAS CORTES: :Ep: -«El Debaten, se ocupa el señor 
La. impresión -dominante en los 0-ln.scoaga. del ¡ntercambio t'raneo-es-
círculos iwilíticos e» que las Cortes Í W * deducir qne. segiin se 
, . . . des.nrende de las esiadístii-as Iranee-
so cerraran el. pióximo jueves, y ese ^ ,,:| ]i;iS:|(lll ;iñn h:l (1(V1,1C¡. 
•Esta, tarde a las cuatro y inedia, día se dedicara, la sesión ai debato <lo |a exnortación de Eispafia a Fran-
se reuieron los ministros en el des- arancelario. cia, no-bible-mente. arcía Sánchez con-
pa.dio dé la, Presideneia, para cele- El proyecto de Or.lenaei.a. banca- <d E -PETIT PARISIEN-. OPTIMISTA- |:1 limMa qlie g ¡m|,'IS0 ,,, Ayun- COtnpos,^es ^pdia.tes: 
brar Consejo. ria se votará el imirtes en 
El señor .Maoira manifestó que ha- El senador don Vicenie 
hía muchos asuntos de inteies que el propósito de pedir e-1 
El Gobierno, en vista de esto. vha gu-iwitó: . ... ..por infracción de varios preceptos. r0n fallec¡ni¡oiit<> (,efJJ 
i.ir»n de los geñiósjnius^^68 
uie 
ña;, ha cambiado «:o.mple.tainent.e y quin¿0 áfios, 'ganó Q 
pardee si^niiieiir uria reotjíloacion"de 
1852 fué ñóm'braídó SU anterior inlransiecncia 
Se cree que las nuevas negociado- ¡^^j . , ,lo gainl tóerry.¿m 
nes serán e-orlas y no dificile-s. vi% sn^diendo en l«57 en M I I'1., 
(vvvvvv»avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-vvv̂ ^ ^¡ . , , , ¡^1, , [j, ¡̂ .j-e-sia ,|r 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 1 1 i ^ . u v r A V r i y . En 18(i7 obtuvo e 
Í3 I- ' .XÍ»(,S¡':Í. ' . IL Uhívét írsal O H ; 
oó'tuibre, 
.Goziarán hiiS. expresadlas oibiligado-
Jiesi-de iin, pieimio- de 'aniortixaei^Vn )m 
uno-por oionito. 
Cn.NSE.in DE MINISTROS 
51 pri ero al ulti o ¡AVf,r ^elelu-o sofión esta Cornora- M A - I ' W M O H H I » O I I , M . I . <••. , ] , „ , . 
s ne.o-ori-ieiones nue •-• C^faTo sesión esia i.oipoia c .,p,orne.|.eo eia-a''-":'.' .^n 
í f r a f f i cion asistiendo b.s señores Agüero. ^ escritas, má-s de och"'^ " . 
Qumtana López-Dor.ga. I e r e d a ñ J ¿b,.vs miksi(..,llos. ,,dre as ^ 
Elordi y Zorrilla, pre^idiemlo el SO- (.,],,„tan sus sinbhnias 
de la 'Legión (le Ih/iew y alzada! iromovi.do 
DOP. 
El. reen reo 
llamado 
tratar, y que el Consejo sería de gran 
•duración. 
El ministro de Hacienda dijo que que acudan 
había estado'en el ministoiiu de la siones. 
l r , ui. «io B M O , . H Í L « . ir. .,ÜC. ^ - _ ^ . i l o n  IJ 
a todos los senadores para' , W a fine« de ano fle ha- ¿ e 1(¿ ]ov Mun)ici,>aii. 
. . i • 1""a, lloEr.-irio. a titn â mieiivlo entre lo^ * , ^ , , . . 0 
lan puntualmente a las Gobilemos de España y Francia, a pe- „_ . ACUERDOS 
;-<ar de qye 't't-'mmiíü'o :d¿ CoinVrció_ %e "noiübran médicos .civiles 
relieve e imaíniiació!! 1$$. 
-pro-jrqp-< ¡*'j ^ -
